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P r o b l e m a s s o c i a l e s . 
L a s e x c u r s i o n e s a i c a m p o c o m o 
m e d i o d e r e p a r a r i a s a l u d . 
Los elemeiítos adscritos a la Ca-
ca del Puieblo de la calle de Ma-
gallanes pnepairan una excursión 
a las inmediatas alburas de la Pe-
«a de Cabarga. 
ta icliea, simipática y atrayente, 
0iie;n;ta desde lu&go con n'uestra 
íftéoindicional adhesión, como ha 
contado COTÍ ella, por idénticos mo-
tivos, el Ateneo Popular. Y si los 
• organizadores de esa jira no caye-
ran en la teniacióm del exoLusrvis-
nto apañándola de cuanto pueda 
!„ ner escuela, secta o bandería 
^terminadas, de seguro que el 
número de expedicionarios habría 
de auonentar en una proporción 
considerable, aseguraundo el éxi-
to de esta primera salida «oficial» 
al camipo y a la mon/taña. 
No es nuevo lo que se pretende. 
En Inglaterra, por ejempilo, má-
Uares y millares de familias obre-
ras pasan los dominigos en los al-
rededores de la populosa ciudad. 
La diaria rediusión en fábricas, 
talleres, oficinas y Ctros centras 
de trabajo predisipone a esa te 
rrible plaga epue tantas víctimas 
causa entre las clasies humildes. 
Hay, pues, qiue oontrarres-'tair de 
I alguna manera los efectos que en 
|él organismo huimano producen los 
aires enrarecidos y la faKa de ha-
I íiitadones higiénicas, y los ingle-
Ises, prácticos en todo, por todo 
U para todo, invaden las campi-
fías al término de la jomada se-
manal, y en ellas se oxigenan sus 
i desga&lados y debilditados pulmo-
fpes. 
El sistema, sencillo, sin apara-, 
tos exhibiciones que le desfigu-
ren o le hagan antipático, rinde 
, proveíiliasos frutos. Y -el remiendo 
Neímnguero se ha hecho tan céle-
bre y tan popular, que en todos 
ilos hogares de modesta condición 
se le rinde un ouiíito entusiasta, 
fervoroso, quizá sin precedentes 
én las demás manifestaciones de 
|ia vida obrera. 
; «Mens sana in coipore sano». 
¡Eso dice la locución latina y a 
eso debemos tender todos en cuan-
to se relacione con las clases tra-
ba jadoras especialimente, tan ne-
¡óesi/tadais del auxilio y de la co-
operación de las atinas clases so-
ciales. Mente sana en. cuerpo sa-
ino serán siempre una garantía de 
actividad y de acierto. Y aunque 
el maquinismo haya irrumpido y 
siga irrumviiiendo en todos las ra-
mas de la producción,'si los hom-
bres que contribuyen a la creación 
de la riqueza por su esfuerzo per-
sona1! carecen de la necesaria sa-
lud JIO puede exigírsdes, por gran-
de que sea su deseo, que sus mús-
cislos y su inbeligencia den el ren-
dimiento que de ellos habría de-
recho a esperar si se encontraran 
en condiciones normales. 
Por eso y por otras razones que 
no aducimos abora para no hacer 
interminable este escrito creemos 
que debe aileaitarae a los trahnja-
dores de Santander- para que per-
sistan en su empeño hasta due és-
te tome canta de naturaleza entre 
todos los obreros de la urbe. Re-
ducir las excursiones dominicales 
a ese paseo a la Peña de Cabar-
ga y a olro u otro par de ellos que 
pndiciran realizarse durante el ve-
rano supondría tanto como decla-
rar previamente que no es la re 
paración de la salud lo que se 
busca, sino que el llamamiento 
tiende a un fin determinado y pre-
concebido, que ni de cerca ni de 
lejos guarda relación con el aire 
puro que se respira en nuesl.riis 
praderas y en nuestras monta ñas. 
¡Por eso nos permitimos antes 
aludir a los exclusivismos, que en 
eáte caso concreto no pueden ser 
otros que los de la ideoilogía. 
Y en cuanto al pensamiento que 
se apunta de ir a la mediata c 
inmediata construcción de un Sa-
natorio antituberciuloso, para que 
la loable y magnífica idea cuente 
con el apoyo y con la asistencia 
de Corporaciones oficiales, entida-
des y ciudadanos, bueno será tam-
bién que se la desposea de todo 
ambiente partidista, dejando la 
cuestión reducida a sus justos y 
verdaderos términos, que no son 
ni deben ser otros que los de una 
obra altamente humanitaria y de 
franco altruismo, en la que par-
ticipen por igual todas las clases 
sociales, sea cualquiera la etique-
ta política, que ostenten. 
De hacerse así la Federación 
Obrera puede contar desde ahora 
mismo con nuestro apoyo eficaz 
y decidido. . 
Lo que hace mucha falta aquí. 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
S e v i l l a s e p r e o c u p a 
d e l p r o b l e m a d e l a 
v í V i e n d a . 
SEVILLA, 20.—En , el Ayunta-
miento se ha presiMitado un pro-
yecto para edificación en el barrio 
Nervión de mil quinientas vivien-
das, cuyos aliquilcres oscilarán en-
tre 30 y 135 pesetas. 
También se levantarán otros edi-
ficios. 
IvI alcaide ha manifestado que 
hay otros proyectas para contri-
buir a la resolución del problema 
de la vivienda, y que el Ayunta-
miento se halla en relación con 
N o s e c o n d o n a l a m u k a d e R o m a n o n e s . 
P e r o e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
l e d a l a s a t i s f a c c i ó n d e d e c l a r a r 
n o l e c o n s i d e r a d e s l e a l a 
P a t r i a y a l a M o n a r q u í a . 
M A D R I D , 20.—«Ej Sal» publicará 
mañana ©I texto íntegro deil recurso 
interpuesto por ed conde de • Roma-
nones pidiendo que se Je condone la 
multa de medio millón de pesetaá* 
que te fué impuesta a raíz de los 
sucesos de la noche de San Juan. 
E l escrito, que es larguísimo, pues 
ocupa dos columnas de dicho diario, 
dice en síntesis que se le impuso la 
multa por comoimitanciaa en los su-
cesos del 24 de junio y promover con 
una importante entidad para cons-1 ,ms augurios inquietud en el ánimo 
tmirlos. ' púbjico^ 
R e f r e s c a n d o la m e m o r i a 
H o y h a c e d i e z a ñ o s q u e . 
Día 21 de mayo. 
Se incendia en Málaga ej vapor 
«Sagnnto», siendo preiciso echarle a 
pique para evitar una catástrofe. Iba 
cargado de gasolina. 
— E n Burdeos y en algunas pobla-
ciones de Portugal ocurren graves 
sucesos con motivo de 3a escasez y 
carest ía de Jas subsisten<;ias. 
—Se declaran en huelga, los obre-
ros de la fábrica de AdtoB Hornos de 
Nueva Montaña. 
palronall; i>ero los obreros se niegan 
a entrar al trabajo. 
— E n Vadollano se escapa del va-
gón en que iba a Madrid desde An-
dújar un perrito que el Rey había 
adquirido para regalárselo al prín-
cipe de Asturias. E l inocente suceso 
dió origen a la intervención de las 
autoridades y a algunos curiosos in-
cidentes. 
—Los francos se cotizaron a 78,75 
—Cesa en Barcelona el «lock-out» y las .libras a 21,48. 
N o t a s a l a l i b e r a . 
q u e p a s a e n i a 
El turismo y el poivo.—No hace ! paz de poner al transeúnte blanco 
r l I d e a s y p a l a b r a s í 
i 
LÜS iperióciicois ingleses dan not.i-
Itia de la cneación en aquel pa í s 
un nuevo y oiriginal emploo, 
[t:iij cosa así (Srnio «tenedor de li-
jtyos» de las seiusaoiones del publi-
P do teatro. 
La misióin) de ese nuevio empleado 
jse concrerta a abswvar desde un 
[rtncanciito lo que sucede en la sala 
píPaaitie ^ ifepirGsentacián y anota-r 
[fielmente acto eeffuiido—en este ca-
|8o TiuLnanirte el aiotío— êil frutb de sus 
| toíservac/iemes. <eA|cto primero.— 
l#($tie dioii cangrejo: carcajada ge-
P^naí. Sitiuacíi'ón diefl pairaguas es-
KWwlido: Sisees leve-s en las filas 
jfonpares. Risas sueltas en anfilea-
jwo...» "Y ¡aisí, duirante toda la obra, 
pste («Üajnio» a y u d a r á a fopmar 
I»inay0r)) y) ^ &9 má6 intere-
I^Me, a podier hacen- uní «balance» 
l̂ u'y útdl para aiultares y empresa-
p'^s, (pie es lo que se persigne. 
Bn España .sería algo coivipilica-
pa la miLsiióm tíe este contador es-
, W^ -̂ 'Hendiría que llevar un ro-
1 i r r 0 de «ruidos y voces cenoci-
"v Parn r f̂tej.íii;- fiolmenite l a acti-
l P del público. E s decir, un Togis-
de ^al modo w g a n i z í u l o que 
(n;i!ulo sonara una ovación pudie-
U1 auotoir: «Latiguillo del galán jo 
cuamio dice aquelPo de «o me 
K^as o me d/edio a aprender cil 
^ni'anto,: Aplausos del 32,3 por 
gv? ^ . P ú b l i c o de taquilla y cíe! 9,4 
' lo8 «eñeire® aimJgos del aut ir. 
^Hie... y dic/m ŝ Ovsrectadoprts que 
,;i'i'on sün pagar». «Situación 
"''^ific;! yol barón y m tía la dei 
^•^>: Míiiiioron los pies setenta 
cosaCtariüres n€utirale,s. c:.nc > críti-
^ ' ^"o dei los bomberos de ser-
'• •'•'•nb'ón re pcTeibió el ruido 
dvne,08 ba£,tcxnl!?|s de treinta y odio 
pj'(rRlifíi< • i<i'w"o,|v:rH,nt; í>r,r ,a E,n" 
^ del taaia-o ¿¡e> einfreníe». 
De todas foirunas, bien esta la 
creacilón del nuevo empleo. Adop-
témoslo, a Mar que plasa. 
• • • 
Admiramos sinceramente a tedios 
esos benomdritos señores que sc« 
íooupan en- E s p a ñ a de l a cucstián 
del ahorro. A nuestro juicio han 
Uiegaido, en eJ éxito de sus argumen-
taoiones, a l a hipnotización de la? 
multditudes. 
Pretendan oanvcávcer a un señor 
de que' él pnede muy bien, sin. gran 
tirábalo, deeir exaebíimen+e, por 
elempílo, las oeiriUas que quedan en 
Oía caja que llevan ustedes en Gl 
bolsillo y este señor soltará una 
carcajada. 
Paro hiprnoticemlie y no sólo a w n 
tirá, simio que lanzará apres'i'i'nd.';-
mente l a cifra exacta de las ceri 
lias. 
IPus ádiéiitico! efecto han conw-
guido los señores prodteadores y 
onicauzadoras de l a virtud drd aho-
rírá. E l país mbe que no puede 
íiihonra/r, que los tiempos, los suel 
dios, el precio de las cpstBQ áo e?tát! 
para alinilvair; pero ahorra. Y oa-
da día un poquito más . 
Dec¡d¡.(Inn>c»ril!i? ns+o t';ene que ser 
una eonsecuemeia bipTió'ica. 
Un raufraglo 
V a p o r i t n M a n o a p i -
q u e . 
V A L E N C I A , 20.—El vapcr i t ó a -
nb «Atenas», que sinlió el sábado de 
este puerto, so ha ponUdo frente a 
Ncnoelle. 
Frbro la 1,rv|yiuilación ibah aigu 
| i n s cí-^añoLes. 
munhos días que lliegó a Santander 
un hermoso trasatlántico con aJgu-
nos tiM-istn^. TJ<I« tni'istais Oo son 
siempre esos señores que soiemos 
ver en Jos carteles de propaganda; 
con monóculo, pantalón corto, pris-
máticos en bandolera y anáquina tífe 
retratar. Los hay también que van 
vestidos como todos los mortales y 
sólo llevan los ojos para mirar los 
paisajes, las poblaciones y las obras 
de arte. 
De esta clase de turistas y no de 
los otrois, eran ilos que llegaron, en el 
trasatlántico, probablemente de Cu 
b« o de Nueva York, o de Gailicia, 
que está , como quien dice, a la puer-
ta de casa. E j tiempo, aquel día. no 
era precisamente una hermosura. 
Hacía viento y estaba nublado, o 1c 
que es Jo mismo, que la ciudad, sin 
que nadie pudiera evitarlo, retciibía 
a sus visitantes con un gesto adusto 
y un aire gruñón e insoportable. 
Pero como los turista^, de cuaL 
perdido. 
Naturalmente que 'los forasteros 
no "spcralian v.n recibí,mir!ito tan 
desagradable. Les haíu'an dicho, de 
seguro, que Santander era una ciu-
dad limpia, donde las calles se re-
gaban todos los días y el Cuerpo de 
barrenderos estaba militarizado co-
mo el Ejército y se encontraron con 
una población descuidada, llena de 
baches, donde Jas obras se eterni-
zan, como la de los adoquines de la 
Avenida de Alfonso X I I I , comenza-
da hace cerca de un mes y aun en 
los comienzos. 
'No cabe duda que este aspecto 
desagradable de Ja ciudad tuvo que 
tnioilestanles atrozmente, y de ello es 
buena prueba que apenas si ocupa-
ron las mesas de los restoranes una 
docena de turistas. Los más , huyen-
do de verse envueltos en las nubes 
de polvo que surgían de todas par-
te®, se volvieron ail barco, y a estas 
horas va. habrán dicho de Santander 
quier parte que sean, saben que los ' Por ahí Jo que venga al caso. 
elementos no forman parte de,! pilan 
general que se han propuesto en sus 
viajes, mirarían al cielo sin interés 
y se preservarían del viento encor-
vándose, que es l a mejor manera de 
LTno dá ellos, rezagado por hacer 
una visita, preguntaba si aquí no se 
<onocían Jas regaderas o las mangas 
de riego. Y aJ decirle que sí, que de 
todo eso había ailgo y que el agua 
hacer frente a las rachas de aire sobraba, se quedó de una pieza. Só-
fuerte. 
HPTHOS dicho que la ciudad, sin ga-
lantería alguna, los recibió malhumo-
rada por /lo que respectaba a Ja at-
mósfera, pero es el caso que en lo 
relacionado con Ja urbanización, los 
recibió bastante peor. Toda la calle 
de Cast i l la: toda la amplia zona de 
Ma/liaño, todo Santander, en fin, pro. 
sentó a Jos forasteros las más varia-
das y cegadoras polvaredas, desde la 
inofensiva, de poílvo rubio y sutil, 
hast alia semejante al «simoun» ca-
jo se le ocurrió exelamar: 
Un Ayuntamiento que tiene de 
tal modo abandonada a una ciudad 
tan bella debía dimitir y dejar el 
puesto a otro que se diera cuenta 
más exacta de su deber en lo que 
respecta a Ja limpieza de una pobla-
ción. 
E l «xceso di venta* por rrvedfo 
dol anuncio constante compensa 
con crecei, el dinero invertido 
en el anuncio. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-b5. 
L A S E Ñ O R A 
± D o ñ a M a n u e l a A l o n s o T e r á n 
(VIUDA DE DOÜ BABTOLOMÉ REVES) 
F a l l e c i ó en el d í a de ayer, a los 66 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
^ j F g ^ i . : F » . 
Su hermana doña Joaquina Alonso; sobrinos doña Purificación, 
don Manuel Ocejo del Valle (empleado del exce'entísimo Ainm-
tamwnUt). Justt> \i Manad; hermano político don Timoteo R a -
mos; sobrinos, prini os y demás parientes, 
R U E G A N a sus nmisindee la encomienden 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asis-
tan " la conducción del cadáver, que tendrá 
luqar hoy sábado, a las DOCE, desde la rasa 
mortuoria, caVe de Valhuena, letra B, al sitio 
d» costumbre, favor per el cual ies quedarán 
reconocidos 
Santander, 21 de mayo de ig2j. . . . . 
L a misa de alma se dirá hoy, a las OCHO, en la parrocpiia de 
fj Consolación. 
Funeraria de C. SAN MAHTIN.—Aj'ameda Primera, 22.—Teléfono 18-81 
L a multa, por su cuantía—sigue 
fjirirndo—, más que multa es una 
iCMilisciwióu, y en ningún momento 
supuse que se pudiera imponer tal 
mulita por murmurar ni haicer augu-
rios, y que en «1 supuesto de ser au-
tor del original delito de murmurar 
no sería el único, porque ¿qué G o . 
bierno podrá verse libre de rnurmu-
vaciones si se entiende por esto la 
discnn.formidad con ól ? 
Yo, además—sigue diciendo—, no 
munmuré ni auguré insidiosamente; 
ninndo he querido lo he hecho fran-
camente con mi firma y con respeto 
a i-i'* personas. 
Por ello, tuve que pensar que la 
mrJta do medio millón fué por su-
ponerme conjcomitamciais con el com-
r'n.t, aunque no estuve encartado, y 
más que l a multa me abruma el que 
pudiera acusárseme de un movimien-
to encaminado a derribar la Monar-
quía. 
Después de ser presidente del Con-
sejo varias veces y honrarme con su 
aiMstad personaji eil Rey, hubiera fal-
tado a Ja leailtad» y por eso esperé 
en silencio a que se aclarasen las 
resiponsabiilidades en el Consejo de 
guerra. 
Todo quedó ael arado. Ninguna 
acusación ni nada se dijo en contra 
mía. Ni siquiera he quedado en la 
penumbra y lo oue sí ha quedado ha 
sido mi no participación en é! com-
rJot, y yo esoero que el Gobierno 
declare, atendiendo a oni requeri-
miento, que estoy libre de todo car-
go. 
Termina pidiendo otra Real orde^¿ 
que deie sin efecto Ja que le impuso 
la sanción. 
recurso e s t á firmado el 24 de 
abrill y va. dirigido aJ presidente del 
Concejo de ministros. 
L a respuesta del presidente. 
E l presidente ha contestado al an-
terior recurso, con fecha 10 de ma-
yo, en papel que lleva el sello de Ja 
Secretaría auxiliar de la Presiden-
cia, y en los siguientes t é r m i n o s : 
«Lamento poder atenderle sólo en 
parte, aunque ésta sea l a que m á s le 
apremia o interesa. 
L a sanción contra la que recurre 
V. E . no indica afirmación ni pre-
juicio ni fallta de sius deberes contra 
la Patria ni eí Rey ni complicidad 
en eí complot de S a n Jman; pero el 
Gobierno tuvo repetidamente infor-
mes de que V. E . , sin moderar fu 
temperamento de luchador polít ico 
antes de los sucesos y coincidiendo 
con ellos, pronuncio palabras y adop-
tó actitudes que podían alentar otras 
audacias y reclutar prosél i tos dis-
puestos a quebrantar la fama de un 
Gobierno útiJ a Ja Patria, según és-
ta y 01 mundo entero reconocen. 
Logrado el patriotismo, deseo de 
ordon y serenidad, siln grave daño 
matr-riail para quien voluntariamente 
muchas veices usó de su opulenta for-
tuna para fines de caridad como és -
ta a que se destina l a multa, V. E . , 
con claro talento, hubiera comparti-
do Ja. ironía ipopullar que hubieran 
producido las multas de volumen na-
tumj impuestas a personas de tanto 
relipve como las multadas. 
Ahora mismo V. E . decaería en 
estimación si el Gobierno cayera en 
Jn flaouoza de condonar Ja multa, 
además de reconocer que és ta no se 
fundamentó en motivos de conspira-
ción contra la Patria y la Monar-
ouía, sino sólo en razones de excep-
ción apreciadas del Gobierno. 
Estimada en Jo principal la solici-
tud de V. E . y desestimada en lo ac-
cidental! y secundario, complacería al 
iefe del Gobierno saber que V. É. 
compartía con él ila satisfacción de 
ver resueilta definitiva, honorafcle y 
covdialimente este asunto. 
Dios guarde, etc.» 
Las mejoras ferroviarias. 
¿ U n d i r e c t o V i g o 
M a d r i d ? 
MADRID, 20.—Vam por buen ca-
mino las ne^ociacionies entabladas 
para la creadón de uo tren tli-
«•ecto de Viffó a Maérid, por Por-
tugal y Sailanmnca, qw, sería de 
trnusoenderutol importancia para 
la ínTOSttia salinantioa. 
1 • e^UTli'iaorjrá un tren rápido 
de Lisboa ;i París, que coi n ni da 
on esta pobliadón con el de Vigo 
y fcinnando un sólo tren que luego 
s| diviüfii en dos, uno que con-
fmuairá por Medina a París y otro 
gar \vil;i a Madrid. 
iL'as fíierzas vivas de Viejo se 
lia lian muy enharinadas can la 
kloa. 
Un fenómeno de la pintura 
E l p a s t o r A q u i l i n o , 
q u e n u n c a v i ó u n 
p i n c e l , p i n t a a d m i -
r a b l e m e n t e . 
TERUEL, 20.—El periódico «Te-
ruel» putblica como fondo un sen-
tido airtíoinlo del profesor de Di-
bujo de este Instilulo, don Kdnar-
do Padefiies, en tíl que descubre 
(fue un enfermo del corazón aco-
gido en la Casa de Beneficencia, 
llamado Aquilino Yaques, de oficio 
pastor, es un enorme artista del 
pincel, y que ol infdiz, por cari-
dad recogido, es casi analfabeto. 
El artista considera ei caso de 
veindaderamente extraordinario en 
que la natiuraileza ha dotado al 
gañán, que tiene veinticinco años, 
de las miejores condiciones para 
ser un artista enorme. Aquilino 
jamáis liaibía pintado; no saina lo 
que era eso, y desde que está "in 
é i hospitall, :por distracción ha 
'pintado tres obras en trozos de 
sábanas inserviblies, que causan 
asombro, y para ello ha empleado 
como paltetia un trozo de madera 
toiscaj, sin drifiicio para el dedo 
aniuiliar y los colores imprescindi-
bles, dándose el caso de que no 
conoce el nombre de los colores 
que emplea. 
Eíl profesor, asombrado ante el 
caso de retina privilegiada si/i 
precedente, se dirige en súplica 
de apoyo paira esde muchacho, lla-
mando la affcención de aquellos que 
sientan oariño por Teruel en la 
seguridad de que en plazo inme-
diaU) hallarán pagado su altruis-
mo. Proteger a Yagües sería, se-
gún el señor Badenes, la mejor 
forma de boorar a Goya. El ar-
tíciudo del omito profesoir del Ins-
tituto es el comentario del día en 
Teruel. 
C O S A S S U E L T A S 
((Comisión portuguesa p^ra loá 
saltos dd Dnero.» 
No siga. Ya sabemos adonde va 
usted1 a ir a parar. 
A pedir que se entrene. 
« * • 
De «La Croix», de París: 
((Hoy d 14 de julio y el 2 de 
diciembre no pueden fraternizar, 
sino el 11 de noviembne.» 
Muy bien; pero no acaba ahí la 
cosa. 
A nosotros nos consta que d 19 
de febrero estalla un poquillo dis-
gustado con el 30 de octubre por 
no sabemos qué disouisión soste-
nida por d 5 de mayo con el 22 
de septiembre. 
» » • 
«El sabio patólogo Bernard Spils-
buiry ha expresado su opinión de 
que la mujer despedazada, que re-
cientemente fué hallada dentro de 
un baúl mudó a consecuencia de 
aun accidente.» 
Pues mire usted lo que son las 
cosas. Cuando supimos que esta-
ba despedazada y dentro dd baúl, 
nosotros nos dijimos: 
—Nada, esta señora se ha sui-
cidado. 
» » • 
((Con la Liga se tiende...» 
¿Cómo se tiende? Se extienide. • 
¿íSe entiende? , 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Detención de incendiarios. 
SEVILLA, 20.—La Guardia civil 
de Villanueva de las Minas ha de-
tenido a seis individuos que in-
cendiaron un ventorro porque el 
dueño se negó a despacharlos unas 
copas. 
La dueña pudo salvarse milagro-
samente. 
Kl ventorro qitedó completamen-
te destruido. 
Dos accidentes de automóvil. 
VIGO, 20.—Dicen de Puente 
Arias que en.nna curva de la ca-
rretera de Villamartín a Vigo, han 
chocado una camioneta y un' au-
tomóvil, resultando herida una se-
ñorita que viajaba en el auto-
móvil. 
—En la carreteira de la Estrada 
volcó ayer una camioneta. 
La niña de tres años francisca 
Carvia resultó muería, y heridas 
graves María Arca y Consuelo 
Caima. 
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L a Asamblea del Alierro. 
u n a p o -
J o s é 
La primera sesión. 
M.ADRÍI), 20.—A las on-ce de la 
n; a ñaña, en el salón de actos del 
Pa'•iicio de Conriiujiicaioicalés, se h a 
Í 1 ferT'a'do la sesión inaiugivrail de 
lí) r.Guí.eFenoia del Ahorro y Pre-
visión. 
Pit'sidió ol acto el mi ni A-o del 
Trabajo, sefinr A-uannós,- aoompa-
ñú vk'íe el direcloT cbel Instituto 
N.-;-. ienál de Previsión, general 
Marvá; el diceotor de la sBCcfón 
I - (lasas Baratas, señor Crespo; 
direnlor de. la Caja de PP,ISIOIU^ 
phh la Vejez y Ahorro de Bar-
i 'lona, señor Moragas; director 
de la sección de Conierdo, señor 
(Sóíivez Oano, y secretar'io de la 
Conferencia. 
Ée leyeron niiiimero5*s adhesio-
¡lí-s de Gájais de provincias de to-
da F.spaña. 
RpO'Buiri'eiÓ luego un discurso el 
NcMur Moragas, por ser el encar-
.•íado de presentar, al Gobierno las 
|,'HMMirias es.tiüdindas. 
inunda qitue se propondría la 
11! i .•( I • ici ón < i en!«11 i n a-da Seg nro Ma-
l ' ii'i-l, con objeto nte espirituali-
zar y proteger a las madres.. 
-Hay que d'' >viiinar la niak-di-
r'.-uña df cierto sector del puieblo 
(0á relación a las CL'jas de 
Ahorros. 
Vaora sólo falla que iiaga buen 
tieimpo, un tieimpo como el del do-
mingd último, día en que debió 
liutersie celfehivvdo esta primera 
fü'sla de la tempomkK 
Rl gob&rna'dor civil, señor Gá-
mir. ha hecho saber a la Fanpresa 
que a partir de esta novillaila se 
pondrán en vigor las disposiciones 
eslaihi'rci'das por la Direccii'n ge-
neiail de Seguridad, con respecito 
a la suerte de varas. 
Emire tanto que los potos hayan 
dado el msoltado aipetorido. aque-
cas disposiciones oMigan a los pi-
(-aderes a sulir at ruedo después 
de baiber sido fiiado-s los toros, 
col) ob;eto de librarles de las cor-
nadas que suelen dar los bichos 
al saliir del toril, a los caballos de 
t amela. 
Ad.•mías de esta novedad, se ofre-
ce o'-ra por parté de la Empresa, 
consistente en expender billetes de 
•enIrada al apartado de la maña-
na, al precio de cinco pesetas, 
destirianido su iuíporte íntegro a 
la Casa de Caridad. 
EL TIO CAIRELES 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
a p r u e b a u n i m p o r t a n t e p r o 
y e c t o d e G r u p o e s c o l a r p a r a P e 
(POR TELÉFONQ) 
((GitaniSlo» sigue mejorando. 
. 1T'\!)nn). 50 . - -El diestro «.Grita-
íiillo» continúa miejorando notable-
mr-uie. 
ÍMSta me ñau a hubo que poner-
„ lé -una im-pccii'>n para calm-atrle ms Lás ^nei íciás de esta Asanitolea ñ(y]()^ v a ' r flp ello el doc. 
• MMTÍ dispuestas a resolver los J A ? ^ ^ ^ , , 5 
al flemas de Casas Baratas, cons-
i i HA'iMidii ca^as baratas e higiéni-
cas y viviendas populares. 
La última sesión. 
MADRID. 20.—Bajo la presiden-
cia del subdirector del trabaje, 
señor Gómez Cano, se celebró a 
las once de la mañana de hoy, en 
é l'at-aoio de Con aun cae iones, la 
última sesión de la AsaanMea del 
Morro. 
1(r Segovia se muestra muy opti-
mista. 
Antigües ahimiios salesianos 
B e n d i c i ó n d e l a n u e -
v a b a n d e r a . 
EJI el sdlemne día de la. fi?,&f.a de 
Ma.ría. A.üxáfláadíÉ'g., el próxim-u do 
mingo, d í a 22, estatuarán-, su ban 
I f autor de la ponencia del Mon-! úe,ra i m A i u m ^ te Sá le -
le d« Piedad Alfonso Xíít y Caja euíinos-
de Ahorros de Santander, don Jo-
sé kdesias, la defendió, siendo 
aprobada con dos enmiendas, en 
la base 14. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Aunque no se fíuedá dar al acto 
La solenuniidad qute. l a Asoc iac ión 
(íesieá, sin eimiba/rgo, su bend ic ión 
tneisaiiLtairá siotainaije. 
Ser.á nuíiidlrima de la. nue^va l)an-
dera, la bella y onicantadora sfefíñ 
Tita Conichita de l a Huor ia , que ba 
n rn idiido ^ustoifta a soleinn.iza,T ta l 
fiesta. 
L a función está, «e í ia la ida pnra 
Conflicto pesquero. 
Dos itripnlantes de Jos vapores 
IX'squeros «San, P e d r o » y «San Eo-
que'\ aconxpafiados por don Bimno 
Alonso, vis^tftVSWi ^ y ^ . ^ ^ e ñ o r go- Urs d'iez die l a m a ñ a n a , en la igle-
Iw i nador, manifestánidoile que eil pro- sia de la C o m p a ñ í a , donde se vie-
i i ipiario de los barcos mencionados (m r̂ ,1 o.bmando l a i ^ v e n a de M a r í a 
b a h í a amarrado és tos y despedido a lAnxiÜiiaidtoira. 
las tripulaciones. i ' , • 
P a r * ^ ser que ta causa de esa de- Terminadla la f i m d ó n religiosa, 
termdnaieión ha sido ciertas diver- | ó a.c.;impañada. de l a n'iironiva, ?u-
gencias entre el dueño de los barcos b i r á la m.adirina ail domicil io so 
y el encargado de és tos . 
E,l señor í robernador p r o m e t i ó to-
do lo que CPIÓ de su parte para arre-
d a r el oonflkfto. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
pespié^ ile larga y .penosa en-
feínedad falleció ayer en Santan-
der, a los ofi años de edad, y de.:-
IMIÍS de recibir los Santas Sacra-
ime.ntos, doña Mamiuela Alonso Te-
rán, viuda de don Ban! o lomé Re-
yes. 
Descanse en la paz del Señor 
su alma. 
\ su horma na. -doña Joaquina 
Atonso y béríiiiaáó político don Ti-
moteo Hamos, qmé con tanta so-
l i c í lnd han atendido n ,!a difiünhi, 
en su pr^tóni^aida dolencia, igual 
qi^é a sos sol:rinos doña Purifica-, 
ción, don Mami'el fe()(.eio del Valle 
í"ejn|>leado del Ivvcmo. AiViunta-mt-en-
lo), .1 nslo y Maimel, si.Lrniíicamo.s 
;Í li stro pesa.? por la imterte de 
dic i in srnor;i. 
Noticias y comentarios. 
La íiovjüada de mañana. 
EÉa lardo, pcír disposición de 
la F.mprpsa, podrán verse en los 
cordajes de la plaza los novillos-
toros ffoe han de correr mañana 
los afamaidos diestiros Lorenzo La-
íorre, Pedro Montes y Gitanillo de 
cia.I, domdp »erá agasajada con un 
famiiMiair lumicb. 
PM?' la tarde, ta nneva bandora, 
p&rA. llevada en l a proccá ióñ y al l í 
ee adiintoará su lieirmoRura, 
Justo es que a fiesta tan trans-
cenideíniíial, coimo la bendic ión de la 
barudora, no falte n inguno de lo3 
A'iirigurvs Almniri.ois. Clon efttas l í n e a s 
se os inv i t a a todcis. 
Tvspfí'nnios, pue-s, que l a fiesta, ha 
de rcsuiltair briiltante. 
X. X . 
Un ladrón detenido 
E l o l f a t o d e u n g u a r -
VIGO. 20.—En pleno día, unos 
ladrones penetraron en el primer 
piso de una casa de la calle de 
Ccilón, una de las más céntricas 
de la ciudad. 
Los ladrones se apoderaron de 
• •.!•:. Tos'as alliajais. y objetos dn-
iramle la aansencia de los propie-
tarios de la habitación. 
Realizado su robo, huyeron tran-
qni'lan-.ente de la población, pero 
im guardia miimicipail sospeolió de 
ellos al verlos cargados, detenien-
do a uno, pues el otro se había 
inundo. 
Lrs diueños de la casa, en la de-
rüairación que prastaron manifes-
taron que algunas de las alhajas 
Me se oe u pa ron ai detenido, no 
Geflebró ayer tarde- sesión la Co-
misión imunicipal Permanente bajo la 
n r e s idemúa dei ailcalde don R-afaet 
de Ja Vega L a m e r á y con a?isteiicia 
de los s eño re s Pino, Solís Cagigal. 
Aírudo, L a b í n Ph i l ip , G a r c í a G u t i é -
vvez y Cirinda. Taun^bien asiste el i n -
terventor i n t e r í n o s eño r Bacigalupi. 
Por ed secretario de l a Corporac ión 
don Pedro Bustamante, se da lectu-
ra de] aí't^i de l a sesaón anterior, que 
es a iprobadá. 
Asuntos antes del despacho. 
B'l-ponente de la Coimisión de Be-
ncfu-ipTioia, señor Grinda, da cuenta 
del estado de abandono en que se 
encuentra l a escuela de Cueto, d i -
ciiendo que carece inciluso de bancos 
y pupitres y que los que tiene en la 
actualidad no son propiedad del 
Ayuntamiento. 
EJ señor Solís Cagigal estima opor-
tuno que por dicha Ponencia se haaa 
una visita a todos los centros esco-
lares y se recoja en una moción 
cuantas deficiencias se aprecien. 
Pasa el asunto a In t e rven i cón pa-
ra oue diga si hay cons ignac ión de 
donde pueda atenderse estos gastos. 
El coroneil deG regimiento de A n -
datuc ía se dirige al Ayuntamiento 
solicitando uno donativo en l ibros o 
metá l ico con destino a la biblioteca 
del soldado de aquel regimiento. Se 
a.ciufc-rda dar un donativo en m e t á -
lico. 
Don Urbano M a t í a s ' y don Vic to -
rino Alonso, guardiias municinailes. 
solicitan^, licencias. Pasa a informe 
de! jefe dcil Cuerpo. 
El emrdeado de Arb i t r io s don Jo-
üé Rosal solicita otra licencia por 
enfermo. Se le com-ede. 
A la Asociaición de Obreros y Km-
rdeados municipailes de Santander al 
iauail QUC la Federaeion de Obrero.* 
y Empleados municipales de F,=nafia 
se dirige a la Corpo rac ión pidiendo 
que el d ía 25 del corriente s-t deolare 
festivo y se concedan indultos a los 
individuos sujetos a expediente. La 
Presidencia manifiesta que esto úl t i -
mo ya e s t á concedido y en cuanto ai 
primer nunto de la pe t ic ión se fa-
ruilta a la Alca id ía para que resuel-
va. 
Se da lectura a un escrito que i b i 
ma «Un grupo de amantes de la 
M o n t a ñ a » nidiendo que en los ia" . 
d iñes de] paseo de Perfda se instaile 
nn banco a r t í s t i co que sirva de ofrcri-
da al i lustro doctor don V ú e n t e 
Quintana. Se acuerda así , en p r i m i -
y>io, y pasa a la Comisión de Obras 
para que és ta designe el empilaza. 
miento. 
T a m b i é n b-e da lectura de un escri-
to del Ayuntamiento de Camargo en 
ej qaie se ruega la adhes ión del M u -
nicinio santanderino para llevar a 
efecto i a cons t rucc ión de la carrete-
ra Muelles de Mail iañn-Nueva Mon-
t a ñ a . Ast i l lero, proyectada en v i r t u d 
ííé u m ^rr^o.^iciión de don Fdnardo 
P é r e z del Mollino. Sé acuerda pros-
tar dieba adbes ión . 
Habiendo vencido las pól izas refe-
rentes a vanos iC'difieios municipa-
'es por v.-vlor nr 300.000 pescas, pro. 
pone la Comisión se renueven pero 
sotamente con C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s 
Aisí se acoier-da d e s p u é s de advert i r 
l^s señores atcailde y secreta He que 
deben prorrogarse ú n i c a m e o t e por 
un año con objeto de esperar é] ven-
cimiento de todas las demáii pó-Iizas 
y sacar a concurso entre Comp^añías 
n.-vf-ionaiVi'í la nrestaciión coniunta de 
este servicio, lo que es aceptado pol-
la Comisión. 
Desna.chn ordinario. 
Ponencia de F h f ñ e n d a . — Q u e d a so-
bre Ja mesa el abonar un c r é d i t o de 
•/.OOO pesetas a los s eño re s Corcho e 
H i j o s ; se aieuerda reconocer n-n c r é -
d i to de 10.000 pr setas a don Antonio 
Ma'-t ínez Vc'-isco por las obras de 
cerramV-n-tos hechas en la Bibl iote-
ca Municipal : se acuerda modificar 
ilas cuotas de innui l ina to a doña "Re-
medios P é r f / don Manuel Capa v 
don Enrique Río . 
Ponencia (íe Policía.—"Don Eduar-
do P é r e z del Molino soh'cita autori-
zación na ra instalar cinco motores 
I e léc t r icos en varios deipartamentos 
ide isa industr ia . Se le concede. 
También se autoriza a don Leonar-
do Novo para colocar un anuncio f i i . 
mVioso en la casa n ú m e r o 2 de la 
Plaza de Eduardo D a t o ; a don I l -
defonso Blanco, para abr i r durante 
— M a ñ a n a «¿lie para Santander, en 
Miyo puerto emita rea ra para ra isla 
Tria na, rpne esta larde UeMarán a 
S.-iüIaiülrr 'lisoneslOLS a hacer Id-' . 
curas con los bichos de Moreno les pertenecían, lo cual dennieslra 
Sanlanrairía. !'fine había.n cometido otros rolws. 
Ja teanporada die verano un café en 
Ids bajos de ('asiuu del Sardinero ; 
a don Ricardo Rico, para continuar 
con una industria tomada en traspa-
so et Ruamenor, 10 ; a don SaJustia-
no BoJaños, para colocar otro anun-
cio knninoso, y a don Lorenzo Díaz , 
para iguaJ menester. T a m b i é n se au-
tor iza a don Higino Rodr íguez para 
abr i r un establecimiento en la calle 
de Padilla. 
De la Comión de Personail se apro-
bó ún informe autorizando la per-
muta convenida entre sí de sus res-
pectivos cargos por Io% actuales por-
teros de! Matadero y del Palacio 
Conisistoria.l, don R a m ó n Calleja y 
don Nabor Garc ía . 
Ponencia de Obras.—Se autoriza 
a Ja Taur ina M o n t a ñ e s a para insta-
lar una caseta para despeho de bi l le-
tes en efl Jugar que designe la Comi-
sión ; a don Antonio Verde, para 
ampliar un piso e instalar una bate-
vía de miradores en Burgos, 44. -Tam • 
bien se acuerda Ja ampJiación de! 
Cnnenterio de San R o m á n de la L l a -
ni l la , condic ionándola . Se autoriza a 
don Antonino Casanueva para cons-
| t m i r una casa-vivienda en M o n t e ; a 
I don Marcelino L i año para •lamentar 
| un piso en la casa n ú m e r o 5 de la-
calle de T a n t í n ; a don Enrique Agui-
rre para editiicar una casa aJ Nor -
te de la avenida- de AJonso G u l l ó n ; 
a don AJe-jandro Gi la rd i para cons-
t r u i r una galer ía fotográfica en Gar-
mendia v a don .Tosé Sáinz para ras-
gar dos huecos y colocar un ba lcón 
en la bohardilla d^ la casa numero 
ru del Río de la Pila. 
L a Corporac ión queda enterada 
drJ imnorte a que ascienden las 
cuentas por obra.s hechas ñor admi-
n i s t rac ión durante la i'Jtima s-emana. 
Comisión de Ensaniohe.—A pe t i -
ción de] señor Vega Lomer.i vuelve 
a Ja Comisión el expediente de de-
f i ibo de] Hosni ta l i l lo de infecciosos 
situado en terrenos deJ D e p ó s i t o 
i r a neo. 
Ponencia de Beneficencia.—Se da 
cuenta del provecto de presumí esto 
de un sruno escolar para tres pra-
dos, en eil pueblo de P e ñ a c a s t i l l o , 
por su importe de 175.000 pesetas. 
Ei' señor Gr indá exWiica amplia-
mente pil aJ<-anice de dicho proyecto, 
diciendo que es susQerotiblfj de au-
mentarse a cuati'o o m á s arados. D i -
cho Grupo Escolar s e r á levantado 
en eJ barrio íí;e San M a r t í n , en la 
parte Sur deJ cruce de carreteras 
contiguo a la iglesia. 
Las faltas arsves y leves de la 
Guardia municipal. 
Se da cuenta de un escrito de los 
conce-jaJes don Agus t ín Juste y don 
Domingo So.b's CagigaJ y &) secreta-
rio de la AJcaJdía señor Bar r io y 
nravo. aun frinnan la Jiinta discinl i-
naria, dirigen aJ aJcailde d ic iéndole 
one en la Guardia municipai existen 
varios individuos que en sus expe-
diente? tienen estampadas notas por 
falltas cometidas bace ocho, diez y 
m á s años , y que obligan, a pesar de l 
tiempo transcurrido y aún t r a t á n d o -
se, a vívies, de asentes que han ve-
nido observando ejemplar conducta, 
a tener én cuenta las severidades ve-
glajnentaria^. tanto cuando se con-
sultan Jos aní tecedentes o las hojas 
de servicio para formnlar nropues-
tas de ascensos, como cuando se tra-
ta de expedientes disciplinarios, cu-
yo res-U'ltaido agravan considerahle-
rnente dicJias faJtas. 
Teniendo en cuenta que en todas 
Jas condenas hay época de prescrip-
ción—sin exceptuar Jas de las fuer-
zas Armada y Ejérc i to—y con el 
fin de que desaparezca la posibilidad 
de nue el inexorable estipma sirva 
para cortar la carrera del interesado 
y na ra or ivar a Ja AilcaJdía del con-
curso de individuos a ouienes una 
faiíta Jeiana. y nurgada con un b r i -
llante comportaTniento Jes imnos i lñ -
Jitase de ose upar un puesto, propone 
óue Jas notas por faJtas graves que 
figríT'en en los expeidientes de Jos i n -
dividuos de Ja Guardia, municina! 
que hayan, observado durante diez 
años buena conducta y cinco Jas le-
ves, q u e d a r á n invalidadas. 
Algunos concejales justifican la 
necesidad y Ja- justicia de esta nro-
riiiesta y se aprueba por unanimi-
diad.. 
Y se levanta Ja sesión a las siete 
y media de Ja tarde. 
cuyo 
de Cuba, d o ñ a Teresa Sá iz de Caa-
m a ñ o , con su hija Amparo, a los cua-
les deseamos r á p i d a y feliz t r aves í a . 
Descanse en paz. 
En ,su domicilio de esta vi l la dejó 
de exist i r ayer tarde, a la eda.d de 
cincuenta años , d o ñ a Luisa F e r n á n -
dez, cuya muerta fué muy sen+'da 
entre sus convecinos por las bellas 
prenicuis de c a r á c t e r que adornaban 
a la finada. 
Reí iban la expres ión de nuestra 
condolencia su hermana doña Elena, 
hermano pnlh'tico don Abelardo S á n -
chez (ándustriñi confitero de esta pla-
za) y d e m á s familiares. 
De cine. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, t e n d r á 
Ju.Rar en el teatro Benavente e! es-
treno de Ja extraordinaria superpro-
ducción de la marca «Ufa», de Ber-
lín, titullada «Varieté-o. 
Esta admirable c in ta todo lo re-
ú n e : arte refinado, in t e ré s excepcio-
nal, t rama novelesca, irreprochable eD V3S ,.• 
fotograf ía y pasmoso dinamismo. U n i « o u Ja-zareto pecuario na ra la ohSer> 
vei-dadero "prodigio de t écn ica real i - ^aaon reglamentaria del ganado 
zado constantemente por. la presen-
cia de esa geni a J y sugestiva estre-
l la del arte mudo que se llama L y a 
de Pu t t i , que vive y expresa ei! in te-
resante panel con admirabile aJarde 
de facuiltades y de natural idad, te-
La importación de ganado, 
A s o c i a c i ó n p r o v i n J 
5 
21 DE 
d e S a n t a n d e r . 
La ÁsocM-ión Provincia] de Ganj I 
deins considera hacer constar que | " l 
fcjepedición de ganado ho landés \\A 
gada a este puerto antes de ayer ^ 1 
r á JS ú t ó m a mientras exista glogf, 
péda en Holanda, h a b i é n d o s e peí',,,, j 
t ido su entrada por estar dentro ^ 
i^lazo de cinco d í a s que señala 
BcaJ orden que sigue : 
«Minis ter io de Fomento.—EeaJ 0f i 
den ni%nero 120.—«Gaceta» de] cy 
13 de mayo. 
T1ii?trísimo s e ñ o r : Én a tención a 
ber.se detJara-do aJgunos casos ^1 
c-losopeda en la provincia do Saii I 
tan.der. por cuya Aduana se había» 
concedidn diferentes permisos 
impor ta r ganado vacuno de Hc-ilaTid;,[ 
" de exist i r en I n i n y Po^'j 
S. M . el Rey Co. D . g.) se ha 
vi do disnon^r que. a par t i r de 
ciiu-o d í a s siguientes a la apariciiü 
•de la presente Reai! orden en Ja I 
reta de Madr id» , Jas importaeionej 
de eanado procedTintes de H o J ^ j 
niendo siempre pendientes de su ges- se reallicen por vía terrestre, RU Î 
to y de «u act i tud a los espectadores, j pliendo eJ periodo de observación e, 
Futbolen'as. ' ' ' ™ounr\o oficia.!, debiendo 
Acordado ño r la F e d e r a c i ó n á e estabJecerse un turno a fin de no ^ 
fútboj asturiana la ce lebrac ión del W t t í en e.J mismo mas expidicioneJ 
camneonato de segunda ca tegor í a , , de 1^.que. eorrespondap por su c,! 
en és te i n t e r v e n d r á por primera vez j nurbendo. ai! efecto, los i,nl 
po r t a í l o re s p rpe i rn tá r ño r tele^rafuj 
s cam-1 ŝ  ^0 desean, ai1 lazareto, si oara Ijl 
fecha en oue Ueane su sranado diJ 
n o n d r á n de espacio en eíl misario, Á 
fin de evitarse molestias y perjuicioj 
De R.e.nl orden lo digo a V. I . 
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. T. muchos afiosi 
Madr id , 7 de mayo de 1927.-—BenJ 
jumea. 
S e ñ o r director generaj de AgriJ 
cuiltura v Montes .» 
ej equipo Lílanes F. C. 
EJ AthJétic Cki l i de Lugone 
peón de esta sección, c o n t e n d e r á con 
eJ once llanisco eJ domingo, d ía 5j 
í de junio p róx imo , en campo neutral , 
' nrobaJilemente sea en el de I n -
' fiesto. 
O N O F R E 
Lian es, 2o de mayo de 1927. 
| Agrupacién instructiva de Depen-
I dientes Municipales.—S'- convoca a 
l a sección de Arbi t r ios del Pxoclen--
tísiimo Ayunl-aánienito & uno rn in ió r i 
qriie tedrá. lugiair el domingo, día. 22, 
a las once de l a m a ñ a n a , en su do-
mieil-io social Santa Ciar-a, 8 y 10. 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS SINOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Aviso.n 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-gO 
Presentado. 
\ypr regresó de síadríC rtespué-. 
de haber asistido a un euíisp de 
'nstmeción de rarrns de ¡'.salto, 
orgnnizado por 1r¡ Rscuela Cent-ral 
de Tiro, e.l teniente del reidmienío 
i - Vaknrif» d sn Vndf̂ S Saíi'léiet; 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« E l P i a e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
G R A N D I O S A N O V I L L A D A 
. Mañana, 22 de mayo de 1927, a las cuatro y media de 
la tarde, se lidiarán 
6 HERM- ^SOS NOVILLOS-TORO^, 6 
desecho de tienta y cerrado, de la ganadería de M O R E N O SANTAMARÍA, 
da Sevilla, con divisa blanca, encamada y amarilla, por los muy aplaudidos 
diestros 
Lorenzo de i a Tor re , Pedro Montes y Gi tani l lo de T r i a n a 
Para detalles, véanse los programas de mano. E l despacho de büleles está 
abierto dtsde ayer, jueves, y situado frente al Banco de España en construc-
ción.—Los toros podrán verse en los corrales de la plaza, y previa la presen-
tación del billete, mañana, sábado, de cinco a siete de la tarde. 
\ Fiesta simpática. 
j 1'̂ - f-T.r'T-mr.nno de Ja Doictrina Cris-
tiana, a cuyo cars-o se haJla el Cole-
• 'do deJ Di'ílee Nnni'bre de M a r í a de 
• L a .Arourra. fundado por el que fué 
* Jvr.n-m'pvito Hariisco don ManaieJ Cuó 
F e r n á n d e z . cOnimemoraron ayer la 
• P^stividad do su Pntrono. San Juan 
Bautista la Salle, con solemnes 
cultos reJigio'Sos. 
Dnsmiés de Ja misa de comunión , , 
los aJumnos de aquel centro- de en- j 
seña l iza fueron obsequiados por sus 
nrofosores con un desayuno. . 
P.ov i1 a. t.íi.vde t i m s r o n lugar dife-
rentes ii.ctos profanos, entre ellos ca-
rreras de bicicletais y de aros y un 
part ido de fútbofl. 
Natalicio. 
En Ja madrugada de hoy ha dado 
á Ouz una n i ñ a , con entera fcilicidad, 
doña M a r í a M a r t í n e z joven esposa 
de nueisitro amigo don G e r m á n Val i 
da jos Certeros 
Ai dn.r la fmlioraJiuena al venturf). 
sO ma.triiinon-io deseamos a la Pecién 
•nacida prolongada y dichosa existen-
eda. 
De sociedad. 
Proced^nt^ de Buenos Aires l legó 
ayev a, p^ta v i l la don Victor iano M n -
rotn Gómez, a! nuc clamos nuestro 
cordiaJ saJudo de bienvenida. 
—Begresaron de Málaga , en cuya 
bella camtaJ andaJuza pasaron la 
temporada invernaJl, don Manuel 
Garc ía y Garc ía y sus hiios señor i ta 
Virguxia y don Manuei] García VaJa-
dié.' 
—Marchó para M a d r i d , requerido 
por asuntos profe&ionaJes, el doctor 
dn-n Juan Antonio Saro Gómez , m é -
dico forense deJ partido judicial de 
Llanes. I 
A Madrid. 
L a m a r c h a d e l P a -
d r e A m u r r í o . 
Hoy > mapchará a la corle el re-
veremfo Padre Armurio, m é de 
los más eiítusiastas fundadotres del 
hermoso conivwito que los Padres 
Redentorieta'uS han levantado en el 
.a(lto de Miranda. 
El Padre Amurrio tenía en San-
tainder muidlas smltpatías, dejando 
imbonraMes WflÜ&táos. 
•En e«ta ciudad llevó a cabo una 
labcxr aémirablie, jnstamml.p enco-
miada por cuantos tuvieron la for-
tuna de escuchar sn palabra elo-
cuentísima y rebosante de unción. 
Le deseamcis m viaje ielicísi no 
y imudias bendiciones del Seño' 
en su nuevo destino. 
T O R O S 
Gran an imación se nota para,, 
rovi l lada oue rnafia.na, domingo,.«¡I 
ha de eeJebrar en nuestra plaza. , | 
T.a Empresa nos ruega que haul 
mo? s.ail>er ai! núblk-o que ha e?taláeJ 
oidó billetes de entrada para presea.! 
ciar f)l a p a i í a d o , que se venderán , 
niet-io de cinco pesetas en ei deB,pa.| 
cho de la pa^zá de toros. 
El producto de Ja recaudación k 
fcegra que se1 obtenga se rá entiegadil 
fi la Casa de Caridad, de esta ciJ 
dad. 
Teatro Pereda—De sk te de l4 
t-ardie a nRiKwe y media de l a noche,! 
CVi-.p.nia+óvx.afO: (dos tres relojCSMJ 
«Rl ú l t imo». 
Gran Cinema.—Hoy, a las á^l 
haista las dffiez, ((Novedades intoJ 
itnriou'aJcs mimeiro 333». una partí;! 
«.Hnsturiitas en ©1 exprés» , cómicJ 
en dos pairtes; «El león ele Vensf 
ciia», seguaida y últilma jo rna i a . 
M a ñ a n a , damiaigo, a lae onc€ 
rnl°idiiá, gr.a.n matante in fan t i l , có-j 
í i i iea; a las siete, «iRcvelació)), 
yioila Diama. 
Reina Victoria.—fTtan moda. De 
de las sderfie, («Max Lind>?ir en Araéj 
r ica», cimeo partes, y «El rapto 4 
la Tra-ih'io», dos gajrtiife. 
f inema Bonifaz.—De atete a ám 
la. initeresamte pe l íeuJa t i tulada m 
mujer y el aixto» y una cómica. I 
Especialista Piel y Secretas 
I Curación moderna de ia Bleno-
rragia, Impotencia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
M E D I C O 
^seliltete minrntúrnisa di l i (rili 
? lOTrstaS.—Radium y Rayos I ¡sari 
Cirugía general y ortopédica 
H A Y O S X 
iONIfGLWA. CU 11-A 1 
Alameda Primera, Casa del Oran 
Cinema, principal izquierda. 
Diatemiia.—Cirugía genartl 
fespceiaUsia en parios, IVlflViMMMM 
de la muier y wías urinartat ' 
ifid»£uit6 d« so at i y de s ü *< 
Atssóa Eamitenm. w.-Taléf. 37*7^ 
A B I L J O L O P E Z 
P A C T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DM L A M Ü J S R 
Conmita de doce a dos. 
B E C B D O , í . - T E L É F O N O 
ú* mifermetíades da la P I E L . V í ^ \ 
S E A S y S m w n C A S . o o r a c « « * \ 
daftefa 
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Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. ag-as 
C O N S U L T A DE D I E Z A UNA 
SELECTA TE MPC RADA CINEMATOGRÁFICA 
HOY, SABADO, 21 D E MAYO D E 1927 
mouÉruracíón de la primorosa serie de superproducciones y <fílms> extraer 
díñanos de la célebre marra alemana «ü. F. A > 
("Sección continua de siete de la tarde y nueve y media de la nochej.-V0* 
sensacionales estrenos:-Primero: L a película extraoroincria, en siete pa*® 
[2.800 metros).-Segundo: L a maravilU ea superproducción, en seis part^j 
considerada como la interpretación más prodigiosa del famoso actor 
Jannings, Ululada E L U L T I M O . 
Mañana, domingo, gran sesión aristocrática a las 7 y media de la tarde-
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a-l de Agri, 
El Ra^11^ ^''u" no 56 desplazara 
1 domingo, como habían pensado 
7¿¿ áiiWtivos y por lo tanto nc juga-
'./ partido alguno. Sus equipiers se 
'luin cnti-enando para los próximos 
Bmrtidos con el Ceilta, ed que, dicho 
jea d« paso, y por teilegrama recibi-
do' anuncia su ailineación completa, 
por lo tanto en los Carajpos de Sport 
podremos admirar el juego de. los in-
•Ernaoionailes Pasarín y Pollo. 
> ^ ser. 0scalv a Madrid. 
En Ja próxima semana se despla-
nará a Madrid para tomar parte en 
••j partido internacionaJ contra Por-
-ugail nuestro delantero centro. Os-
sr Rodríguez se al ineará con su 
•Jul) en eil partido del día 26. y al 
¿ g u í e n t e día saddrá para la corte de 
donde ha sido requerido por la Real 
federación. 
aducción y fusiones. 
E« el tema de toda tertiiilia depor-
s-a. Hay que ir a la reducción : la 
lisian debe hacerse de esta manera : 
i Mnriedas con el Unión Club, la 
rfoión Montafíosa con e] Eclipse y el 
Barreda con 'la Gimnástica. ¡ Ya es-
i ! Pero en concred» no se hace na-
fa y en la sonrisa, socarrona de al-
lún primate adivinamos el final: 
ûe no se hará nada. 
Hay un solo camino para hacer ail-
to nráf'ti',o. Convoque la Federanón 
i Jos Clubs de ila serie A. Asistan a 
íta lounión los cronistas deportivos 
r a trazar seluciones y pronto si» v . 
i quiénes son los enemigos de lo 
we con tantos deseos pide la afi-
lón. 
Una parte de los mal , l lamado» 
Oluhs de primera categoría figura en 
sta serio como un aborto de c-ircuns-
ancias especiailes ¡ Se sa)1tó el re-
ílamento para c.l ascenso ? Pues a 
jiltarle para el descenso. 
Hay oue llevar pll asunito soluciona-
Jo a Ja nróxima Asamblea y ésta se 
«íebrará oj mes que viene. Estamos 
i ioh pasos de Ja época de trafilados 
es neeesaric; que las Directivas 
n̂pnn tiempo de solucionar Jos pro-
ilemas que se las presenten para in 
onfocción de su equipo. Si ciuere-
mos que do una utopía el problema 
j e lia rerbicoión s?á una realidad, 
lar qno darse prisa. 
La Federación Cántabra tiene la 
pal.ihra a no -or oue el Comité crea 
iue lo más conveniente oara eJ de-
)orte sea el aumientar el número de 
¡rol». ¡,A qué no se hace nada? 
'artido sin liquidar. 
En Jas cajas dej Real Racing no 
la ingresado hasta Ja fecha la liqui-
laedón del tanto por ciento que le 
orrosponde del oartido intornacio. 
IÜ' iugado con Suiza. Por el contra-
io ha tenido que desprenderse de 
iios miles de pesetas en compensa, 
ion de ofrecernos un buen encuetro 
"n el Deportivo Españoil. L a afición 
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^unión... ¿y para qué? 
En 1- 'arde de ayer, y en los lo-
lajfes del Hacing CJub. ha habido 
wa reainión, a Ja que han asistido, 
ér lo que se nos dice, Cementos d" 
' %nil Socicflad Gimnástica, de To-
^laveea. ; De qué se ha tratad.. .' 
wque suponemos oue no sf habrá 
nísado en una fusión ahora que es-
ta tan en moda. Los más aseguva. 
"" oue se traía de ccilebrar unos 
%Udds amistosos en la vecina ciu-
UL %¡J¡ motivo de las fiestas, y otros 
an '4onio (-orto que por fin se va a 
f ia ma.nera de cambiar e| aK'tuaJ 
Minien federativo y que lo^ Clubs 
^ m i n i s t r e n por sí propios, dandn 
claridad a Jos problemas futi.o-
En concreto no se puede asegurar 
^ a I0 tratado : pero la reunión 
J ^iRtido. 
ptid,?8 d<í cawpíonato . 
^ i día 28 se jugarán probabáemon-
"•cs encuentros d̂ r campeonato: 
la serie P, en Rpinosa, v dos 
j a WHe C. Estos en Tonelavega 
"^ntandei-. 
^nd^io de las pruebas 
Comit,; Olímnico holandés ha 
r ¿ y ? Ias fr ^ ^ 'a mavov par-
^ as pnip-bas correspondientes 
P 1 um o, 
ÜeJ 27 de mayo al 15 
eras.—Los días 28 v m T 0 - v haii' 
ííosto ÍSmo ~ D e ! 29 de julio al 6 de 
Esgrima.—Del 29 de judio all 11 de 
agosto. 
Lucha.—DeJ 30 de julio aJ 5 de 
agosto. 
PentathJon moderno.—Del 31 de 
julio al 4 de agosto. 
Regatas a Ja veJa.—Del 2 aJ 9 ds 
agosto. 
Natación.—Deil 4 a.l 11 de agosto. 
Pugilato.—Del 7 aJ I I de agosto. 
Gimnasia.—Del 8 aJ 10 de agosto. 
Demovees hípicos.—DeJ 9 al 12 de 
agosto. 
Del 7 aJ 10 de agosto se realizarán 
i ni portantes demostraciones de va-
ríos deportes, entre ellos e' korfball, 
baseball, Jacrosse, etc. 
Feideracion Regional Cántabra 
de Fútbol .—Nota oficiosa. 
Recogiendo ailusiones que se noé 
( irij.-en desde ailgunos órganos de 'a 
Prensa local, relacionadas con la re. 
d'ui-dón de Clubs serie A. para faci-
litar ei mejor resultado depíirtivo de 
los campeonatos regionniles de esa 
categoría, este Comité se complaco 
rn manifestar que no sódo no pon-
drá inconvenienles jiara que dicha 
reducción pueda hacerse, sino que ya 
en diferentes ocasiones, y desde lúe-
go antes de agudizarse la campaña 
que actuai'men.te viene l levándose a 
cabo, con carácter privado, ha rea-
lizado por su parte gestiones enca-
minadas en el sentido que nos ocu 
pa, Jas cuales parece ser que han 
dado apgún fruto, dada Ja buena dis-
posk-ión en que paireen haJlarse hoy 
determinadas Sociedades interesa-
das. 
Consecuente con este propósito el 
Comité que suscribe, ha acordado in-
vitar a los Clubs que integran refe-
rida serie r>a.ra una reunión, que ha-
brá de celehrarse en loa locales de 
esta Federación mañana, dominíro, 
22 del corriente, a Jas once de la ma-
ñana, en la cuaj, se cambiarán im-
prrsionos a este respecto.—EL C O -
M I T E . 
»'••••• 
Relación de los rartidos dr :cam-
iieonato que se celebrarán mañana, 
domingo, y designación de árbitros 
para Jos mismos. 
S E R T E A 
Aluripda? F. r.-Fclipsp P. C . a las 
cinco de Ja tarde, en Mnriedas; ár-
l itro. señor Balbás (designado de 
común acuerdo). 
S E R I E B.—Eliminatoria de grupo. 
CuJitural Deportiva do Gua.rnizo-
Montafía Soort, a las cinco y cuar-
to de la ta-rde. en Guarnizo : árbitro, 
señor Polidnra (designado de común 
a'-uerdo). 
S E R I E C.—Eliminatoria de sec-
ción. 
Etdii>se I I F . C.-TorrcJavega F . C . 
a las diez y media do la mañana, 
en el campo de los ArcnaJes; árbi-
tro, señor Barbosa. 
Viesgo Sport-Club Independiente 
de Gayón, a las cinco de la tarde, 
en Puente Vicsco: árbitro, señor 
Peña .—EL C O M I T E . 
* P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pala 
para m a ñ a m . domingo: 
A las once.—Sánchez-Lainz (V.) 
para Misas-Lópoz Hoyos. 
A las doce.—Gándara-Gallo para 
Ort ueta-Gutierrez. 
El equipo militar. 
L I S B O A , 20.—Ha llegado el equi-
po miJitar de fútbol español, acom-
pañado de vanos oficiales. 
También l legó con ellos el agrega-
do portugués en la Embajada de Ma-
drid. 
A esperar a los deportistas acudió 
un gran gentío. U n a banda de mú-
sica interpretó la Marcha Real. 
L a Liga de Clubs. 
M A D R I D , 20.—Desde el día 15 
hasta hoy, viernes, han estado re-
uniéndose en Madrid k)« represen 
tan tes de los Olubs EspañoJ. de Bar-
ccJona : del VaJencia; deJ Sevilla . 
deJ Bacimr. de Santander; del Spor-
í ing, de (Jijón, y de otros para cons-
tituir la Liga deportiva que organi-
ce un torneo de carácter nacional. 
Quedaron aprobadas Ía>5 base-, de 
ese torneo, en un todo de acuerdo 
con la Federación NnkionaJ de Fúfc-
boJ. 
A la réuníót) do , ayer -oncurrió 
t^mbiém el *.«0nr A(ha. nrt.on.fn.p^o la 
i«rr"rvntación del RcaJ Madrid, é$ 
Reaü Unión, la R^al So('ipda<l. e! 
At^.'étic dr- Bilbao v cT Arenas. 
Pcro onr'ndo s*? debía anrobav aJ-
euna do las m^s intprec<'ntrs bases 
nira la formación de la tffica, el se-
ñor Acha abandonó el locaJ sin dav 
o ^'i'-p- :''in •i'runa a su actitud. 
E n vli-ifa do e'lo se acordó comuni 
cfi.v di^^-lnmente eon los Clubs re-
Tirn^en^'-dos por r'1 í^ñnr Afha. de-
t'.'lHidnVps la, condm-tp de éste y ha-
ciéndedes un lla.mrmiento para que 
fortaJejcean la Liga innrresando en 
ella. 
Fí1 Pleno acordó nombrar pvrsi 
d=nte d»-,! Pomité eiecutivo a don L u . 
cinno TTrquiio. 
Por la norhe obsequiaron con uii 
banouete a los presidentes del 
Athlé l ic . de Madrid, y Español, de 
Barcelona. 
L e p a r á s incandescentes de ma. 
vor duración y menor consumo. 
JAíME R U i Z . Puerta la Sierra, 
número 9. 
Z O T A L 
Desinfectante declarado 
de Utilidad Pública. 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
(Pna TELÉFONO) 
Como so juega con los pios.. 
B A R C E L O N A , 20.—El individuo 
Juan Oi'iver, jugador del Baivolo-
na F . C . presentó una denuncia an-
te el Tribunal Industriad roda mando 
el pago de salarios. 
Acompañaba a la denun<';a un con-
trato, firmado en primei'o de octubre 
de 1926 por el citado Chib, que se 
obiligaba a pagarle 125 pesetas se-
manales, conicpdiéndole diversos be-
neficies y saitislaciendo también los 
gastos de desplazamiento. 
E l 6 de diciembre recibV» Ollver 
una carta del presidente ded Barce-
lona dándole de baja en el mismo. 
Por eso el citado jugador reclama ei 
cumplimiento del contrato y el pago 
d'é- 1ô  haberes. 
EJ presidente del Tribunal Indus-
trial ha dictado un auto de-sestinnañ-
do í& petición en virtud del siguien-
te curioso r-.msiderando ; 
«El jugador profesional do fútlvo! 
no es (-opsiderade como olivero ma-
nuril. pOiKiiie ese juego se ejercita 
con los pies.» 
A continuación se declara incom 





HOY, SÁBADO.--GRAN MODA E S P E C I A L 
T r D E S D E L A S S I E T E 
| t i t n i ^ . n i c a y Véatmim e r e u c i ó n de M A X L I N D E H , 
M a x l i n d e r e n A m é r i c a 
VuVa (CINCO PARTES) 
d usted a ve r por ú l t i m a vez en su v ida , l a obra m á s 
c ó m i c a del malogrado r e y de l a g rac ia . 
Iladfl.0^1,?^1^ el p r o g r a m a la c ó m i c a , en dos partes, t i t » -
O n t a - o a , 1 , 0 0 . 
La Asamblea de Pescadores. 
S e a p r u e b a n i n t e r e -
s a n t e s c o n c l u s i o n e s 
M A D R I D . 20.—Bajo la presidencia 
del contralmirante Núñez, director 
general de Navegación y Pesca, en 
representación del ministro de Ma-
rina, se ha inaugurado la Asamblea 
nacional de pescadoies. 
E l señor Núñoz habló brevemente 
p;)'-;i alentar a las clases trahajado-
ras deJ mar a unirse y a fomentar los 
pósitos , de Jos que indi se i iti bl emen-
te saJdrian grandes beneficios para 
todos. 
Seguidamente ocupó la presidencia 
c! secretario general de la Caja de 
Pós i tos , don Alfredo Sarailcgui. 
Se hallaban representados más do 
doíre cutos Pósitos de toda España y 
se aprobaron las siguientes conclu-
siones : 
Manera de ayudar en su progreso 
a los alumnos sobiesalientes ele ias 
efifcÜCÍláfi de Pósito®. 
Instalación de museos en las es-
cuelas. 
Intensifu-ación de la cailtura física 
de l a eflase. 
E x á m e n e s y cursillos para maes-
tros. 
Desarrollo do los Pósitos infantiles 
en Ja parte de previsión, ahe-rro, eifc-
cétera. 
Enseñanzas profesionales y de 
maestros. 
Auxilios a recibir del Gobierno, 
provincia y Municipio. 
Creación en los Póritos infantiles 
de bibliotceas círcuflánteá. 
Y , por últinif), pedir que no sal-
gan, a la mar menores de catorce 
años que no sepan leer y esi-ribir. 
iii i i n i immi —HIHIMI i naiuiHiMiM •IBHIIHM vmi I «—IMi 
L a temporada de primavera. 
En el Hotel Ra\-aJ.ty, expondrá 
hloy, inanama v pasado, sus vesti-
dos y abínigios'(í» itemporada. la afa-
mada modiista de Madirid, muy co 
nocla, en SnptíindiPir, Moni r a Sfeyer 
die Izmniliaik. 
Modas Zunzunagui. 
L a Casa Zpniziinegiiii de B ü b a o 
expondirá sus últi-mos modelos de 
sombreiios jj una coJeeción d-1 tra-
jes y ahrigl's paira se fie va y n i ñ a 
de la Casa Mai-giioiriHe de Biatn-itz, 
en el Hortel Méjico, los díae 20 y ?1 
del actual. 
p o r a m e n a z a r 
t e a u n h e r m a n o . 
E n ed pueblo de Gomado, del 
Ayuntamiento de Miengo, acaba de 
ser detenido Vicente Real Peña, le 
treinta y dos años, por amenazas de 
muerte a su hermano Manuel. 
E l hecho, que no es nuevovni, por 
de.^ma.cia. dejará de repetirse, m 
presta a no pocas consideraciones de 
índole filosóñcosociai. 
Sin duda alguna ej hormiguillo de 
los intereséis juega en el a.sunin un 
papel primordialrsimo. Y su influen-
cia ha sido tanta y tan grande, que 
ha sembrado el odio entre dos fa-
miilias que debieran estar íntimamen-
te unidas por el vínculo de la san-
gre-
Suponemos, y así lo pedimos fervo. 
rosamente, que Ja intervención do 
las autoridades judiciales servirá pa-
ra que se acallen esa.s malqucven-
das, nacidas en nn momento de arre-
bato y de obcecación incomprensibles 
y por cosa tan nimia y tan triviaJ co-i 
mo esa de los miserables ochavos. 
A Vicente Real le fueron ocupados 
un revólver con seis cápsulas y una 
navaja barl>ei,a. 
Un joven que promete. 
Ku ©1 Astillero ha sido dolenido cd 
joven do veiní i irés años Isidoro San-
tiago Palacios, quien aprovechando 
las horas de ila noche penetre en el 
comercio de don Juilián ViUeeas Gar-
cía, l levándose la eantidad d" vein-
te pesetas que había, en un cajón. 
Isidoro Santiago sé confesó autor 
de ese y de otro robo, cometido en 
el mismo estahleciraiento hace tres 
meses, y aun el propio interesada 
mnifiesta que en otra nueva ocasión 
tuvo que desistir de sus proposiitos 
por ha,ber tenido eJ señor Viilecas 
la mala ocurrencia de presentarse 
(•uando el detenido comenzaba o pre-
tendía dar eomienzo a sus trabajos. 
Lo que sale de una discusión. 
Petra Fernández Sánchez y su con-
vcfina Teodora González Garfia sos-
tuvieron una acalorada dismiia. que 
tenminó agrediendo la Petra a su 
contrincante, a la que produjo una 
herida en la ca.beza con un palo y 
otra herida en la mano izquierda por 
efecto de un mordisco. 
- Petra Fernández ha sido puesta a 
disposición del señor juez de Potes. 
Robo en una cabana. 
De una cabaña situada en el valle 
de Vega de los Boqs,'.en San Pe 
dro del Romeral, unos deeeonocidós 
se llevaron una docena do sábanas, 
una escopeta de dos cañones , una 
canana conteniendo ciento cincuonla 
cartuchos y dos mantas valencianas. 
Las gestiones realizadas po? la be-
nemérita para dar con el paradero 
de ilos autores del robo no han te-
nido hasta ahora rrsnitado satisfac-
torio. 
' E l dueño de la cahnña so llama 
.Antonio Gómez y Gómez y tiene se-
senta y seis años de edad. 
Los amigos de lo ajeno. 
Ant-oanoche, el joven dependiento 
Francisco Gonzállez marchaba por la 
Reyerta conduciendo un carro en el 
ene llevaba varios artículos alimen-
ticios. 
En el camino enconlró a tres su-
jetos que le rogaron les dejase mon-
tar en el vehículo, petición que fué 
inmediatamente atendida por Fran-
cd<sco González. 
E'-.le bajó de! carr'. a ofrec-er sus 
artículos al dueflo do uu establc-i 
miento y los tres individuos aprove-
charon la ocasión que se Ies hrinda-
ba para cargar ••en dos quesos y po-
ner pies en polvorosa. 
Francisco s^lió tras do los que 
huían, logrando dar alcance a uno 
de ellos, a quion so condnio a. la-
cjfi ír,as rN ?a Cuardia municipal, po-
niéndoseile a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
Fi1 detenido se llama Pí^blo Ríiiz 
Soleri y a los que Ĵ » aconi])añaban 
se les conoce por los sí^ironombres 
do «el 0't','uón ^ y <'0il Zíibí». 
Acoidentes de! trabajo. 
E n r f isjfter correo <-A.lfonso XX1T» 
se produjo la Juxaci.>n del dedo pul-
gar de la mano derecha el obrero 
Agustín Aüvavez Díaz, de cuarenta 
y dos años. 
—Trabajando para la «'ompañía 
del ferirocafril do Santander a B i l -
bao se causó una. herida contusa, con 
colgjo. en el dedo fñdiríe de la mano 
derecha el joven Julio Pérez Fer-
nández, d!e veintitrés años. 
^ causa de un accidente 
L a m u j e r d e s p e d a -
z a d a . 
LONDRES.—El saibio patólogo 
Bernaind SpiiebuTy ha expresado 
su opinión de qué la nuijier des-
pedazada i p s re.cienit8jn'.Q.nte fué 
Hallada dénllqno dé un baúl, m u r i ó 
a 00119901181)11'i a de um a ccidenite. 
Diclia imiier, curyas costuinitóés 
alooflióljcas eran m m cónócidas, 
probabh'iiHMi te perdió el ecpiulíbrto 
lo alio dio 1.a c""1 ' ;: ''ayo 
i k I c ü o e s sobre m G«.. .... lo 
explica el ádbh hecho de las he-
ridas en la cabeza y de la asfixia:. 
El doctor Sipüsbitíiy añade qiie, 
per liailwse producido el acciden-
te en el domicilio de un henil :." 
sospechoso, éste trataría de di s-
hacerse del cadáver, despedazán-
dolo. 
Esta tesis inesperada ha sido 
apbbada \)ov el médico legista dei 
Mhii^'crio d'"'.! Ipi'Eirior; pero la Po? 
licía signe practíc-aiSdó pes^uisásli 
P a b l e P e r e d i E l o r d l 
Directof de la Gota de IZedie 
Médico especialista en enfermedad^ 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
! Burgos, 7 (de n a i) .~Teléfono ao-flfl 
N O T I C I A S D E 
E l casero tuvo la culpa, 
^ S e v u e l v e l o c o y 
v u e l a u n a e s c u e l a 
d e n i ñ o s . 
Van recosidos 42 muertos. 
UINDHES.—Les útómos lele-
^¡•aaiiis de Balíi. (Micbi.uán), anu-n-
cian qiiie el uúiniero total de niños 
Tiwertos en nina explcsión produ-
cida en una escuda es hasta aho-
ra do cuarenta y dos. 
f • • 
NUEVA YORK.—Se conocen de-
talles de la explosión íiue ha des-
truido una esquela en Bath, Esta-
do di1 Éidiigltí, 
Va.n retirados 42 cadáveres y 
lia>- 49 lloridos. 
l a Policía ha desGubíerto que en 
la bedoya del in'nii'eblc donde se 
hallaba la eseüéla había d^posi-
tada cierta caintidad de dinamiia. 
P u n i ó oue un niae.-lro ayudante 
Qfcé esta escuela había sido desahu-
éiadp {te su casa hace pocos días 
por uo p^aí* el alípuiler, y que 
e.sta coniíniriniad lo había produ-
cido tal porti'irhación mental, cfue 
hace días robó en una obra en 
consíiiw'cinii varios ciientbs de 'li-
bras de (liuauiila y los llovó a la 
bodega de la esxii.sla, airojándo-
los per um iTa^aiiuz. 
S,» rfu-edó con la cantidad nece-
sa-ria paira destruir la casa en que 
bahía habitado, y después tle con-
segiui-rlo n.'aTcln'> a la escuela y 
íiató de aprnevechar los acunnda-
dores de un automóvil para pro-
vocaT lamibión aquí la explosión. 
Ej (lireetar del ccilegio se dio 
omsSá del hecho y se Drec-ipitó 
sobre el loco para uo.^ilir sus 
loropósiios, pero é^e le disparó 
un tiro de revólver, maitándolo en 
el acto. 
])ies'i>ués hizo qiie estallase la 
dinamita depositada en la bodoua 
y spbfoviino la caiás't'rofe. Rl au-
tomóvil quedó coirij k'iamonto des-
li'r'aído y el perturbado individuo 
(k'NKxho en várice nr-iazos. El 
(•;IÍ Ion» dé la ciunlad y un atíligo 
sm o que pasa'ba.n por el tugar 
del siiceso. itérabiéíi niurieron. 
Varias de las víotimas están tan 
deisáigü«rádás que no hay modo de 
iii^ilificairlas. 
Kn la liabitación que ahora ocu-
pa I ni el perturbado ha sido en-
coipilirado un )>apel que decía: «El 
ci'ijuinal no naoo. sino que se 
IKO-O.» 
Los armadores de buques 
S e p i d e l a a m p l i a -
c i ó n d e l a s p r i m a s 
d e c o n s t r u c c i ó n . 
MADFíTD, 20.—Ha continuado sus 
•sesioneí la Asamblea de Armadores 
de barcos pesqueros, estudiando en 
las de doy lo relativo a las primas 
de e i'-truceión de los barcos pes-
queics. 
Se (rstimó oportuno y conveniente 
recabar de>l Gobierno el que se am-
j^íe la concesión de primas a los bar-
icos pesqueros mayores de cincuenta 
toneladas. 
Se trató del descanso en !a indus-
tria del mar. 
Se aprobó una pi-opuesta para que 
sean habilitados los segundos maqui-
nistas para que puedan encargarse 
del manejo de los buques superio 
í e s a cien toneladas. 
Becomendamos al público exija siem-
pre la Original y Autént ica 
Marca de Rioja 
COMPAÑIA ™ * VINÍCOLA 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
BfLBAO ® ^ H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Eeloje* de iodae ela«ee j íorra**. 
Teléfono, 17-02 
AMO3 D E E S C A L A N T E , aúm. i. 
C A S A R E 3 T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SefiOflda Alameda - Telé!- 2699 - SANTANDER 
»-.-u«rs.-ft... 
E l rasgo de una eníermera. 
O f r e c e s u s a n g r e 
p a r a s a l v a r a u n a 
m u j e r . 
MADRID, 20.- (MÍO caso de liu-
rnaaitarismo y amor aJ prójimo se 
lia dado en el ín sí i ti río Rubio> 
donde se. practicó una difícil ope-
ración a una enironuá. operación 
Cjée produjo una intenso hemo-
brágiá y puso a la ooora.la on in-
minente peligro de mu; rte. 
Para .̂  i lvar a la eníeiMia se hi-
to prociso realizar con toda ur 
H'encia l-a traji^fihsióu de sangre, 
v parra olio so ofreciá en él aclo 
la señorita Míií'ía HoniiOv eníer-
uiisra dél establecindeaiitO, que ha-
i;ía a-sistido a la opeiaila. 
Hieaiizada l/a líransíiLiarn piulo 
>•.•>.;!va:se el gravlsiírño oslado de ja 
enfeíma. 
t 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
f ^oiábrpros paro 5cfto?o 
Níiernán Cortés, 2. pra!. 
Felicitado. 
M E L I L L A , 20.—Está siendo muy' 
I felicitado con motivo de las últimaal 
operaciones el comandr^ie Bueno,-
que manda la «idaJa>> dej ca íd Ama-
rusen, que formaba parte de la ov 
lumna Ca.paz. E l citado comandante 
hace grandes elogios del caíd y de1 
los oficiales que le aeoaivpftftaTüah. 
Por informe's part-ieulai'es se :<abe 
que en el combate que sostuvo la 
«ida.la» del c-aíd Amarusen c-on loa 
lebeddes, és tos dejaron sobre el cam-
po más de ciento cincuenta muertos.-
El fut.uro puerto de Alhucemas. 
V I L L A S A N J U I U O , 2 0 . - L a Co-
misión de ingenieros que estudia oí 
futuro puerto de Villa Sanjurjo haj 
dedicado todo el d ía a trabajos re-< 
ia<.-ionados con este estudio. 
Ante el soílo anuncio de que pron-
to comenzarán las obras de' puerto,-
son vanas las casas comerciales quo 
piden terrenos para •establecer ne-
gocios. 
Alarmq en Melllla. 
M E L I L L A . 20.—A las rmatro de lal 
tai'de se produjo gran a<1aama en la 
ciudad. ]nies numeroso gentío venía; 
corriendo desde los muelles de R i -
vera diciendo que éstos se hatlabam 
ardiendo. 
L n ocurrido fué que se hallaba ar-
diendo el vedero «•Nuestra Señora del 
Loreto», que tenía cargamento de 
gasolina y material de aviación, al 
cuaJ hubo necesidad de encallar en 
la playa. 
P a r oficial. 
MAIMUD, 20. SI capi-táu Ford, 
interveirtotr die üemii-Iset, cotí ra. 
mejaJa y algniv s cabilefios, ocupo 
el poblado de La.pta sin ser husti-
lizado. 
Comunicado oncial francés . 
RADAT}, 20.—Un epanumacado ofi* 
eial dice que reina ^anquilidad etí 
el frente Norte. 
'Sin embairgo, eni l a parte de Uhá'* 
zan s;e ha isiañailado la presencia deí 
300 disidentes, habiendo visto iain-
bién Ciii Qued el Habab agrupacio-
Hifeis 'hofitiiliee, que han sido atacadas 
y dfeuifílta.s, quediando arniíimentioí 
en podn- die las fuerzas francesas., 
Moticias de Tetuán. 
T E T U A N , 20.—Las cohimnas con 
timian en sus campamentos dedicá i s 
dose a colocar lâ s posiciones oue ha 
brán de servir de enfláce y vigilancia 
y al arreglo de las pistas, para qur-
pufdan transitar toda dase de ye 
hícMdos. 
i E n Sumata continúan lo-s someti-
dos entregando sus armas y muni-
ciones. E n Beni Tder, se presenta-
ron eu 'ro huidos que se bailaban 
en el monte, enlregando otros tan-
tos fusiles, en buen estado. 
Llegó del campo el teniente coró-
nel de Estado Mayor. Martín Prní, 
ouien ha sido destinado a desempe-
ñar importante comisión en la zona 
francesa. 
En las comarcas de Scnhaya y (io. 
niara signo e,] desarmo : los fusiles 
nvo.'ddos hasta ahora en Kelai.in. 
pr rt.cnecff'b rn su casi.totalidad a los 
sistemas Rémington y Cha^epot. 
Los oíii'-iailes médicos desarrollan 
aetjya labor en dicha cabila. en la 
oue han evacuado trpseicntos niños y 
adoptado diversas medidas para- evi-
tar la p)-oi>agac-ión de las epidemias. 
S o h s C a g l g a ! 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la bl*-
horragia y i i u oomplicacionei. 
Coniulta de 11 a 1 y de 1 « 4 1/2. 
S^N .TOSF.. 11. H O T E L . - T e l . 1223 
La Asamblea Sanitaria 
S e p i d e l a c r e a c i ó n d e l m i " 
n i s t e r í o d e S a n i d a d y A s i s -
t e n c i a p ú b l i c a . 
C U E N C A . 20.—A las siete de htl 
1 ô cele bró la sesión do clausu-' 
ra de la AsamKIca de FcderacioneíJ 
san it anas. 
Entre otras concihisiones se aprobó! 
Ja de pedir que se cree un Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia pública., 
También se acordó que la Asam-. 
Klea del año próximo se celebre enl 
AftO XIV. -PASíNÁ CUOTÍJ 21 D E MAYO D E 199, 21 D E J 
P o r l o s sa lones c i n e m a t o g r a f í e o s . 
Y a osla p róx ima a terminarse en 
toda® partes la tenipoi'ada cipemato-
gráifica. y« en Santander parece que 
lestó comienzan do. Eso quiere decir 
que en pocas ciudadeis existe una afi-
c i ó n t an arraigada caino aqui ad ar-
to mudo. 
E n la semana que acaba hoy he-
mos visto notables pe l ícu las en el 
Oran Cinema, el Sablón Reina Vic to-
l i a y Gil Teiaitro Pereda. En estos tres 
cines el púbüico se ha entusiasmado 
<;*m iaa producciones que les han da-
do a conocer las respectivas' Empr-e-
eas, y de esperar eis que cont inúe 
con ed inismó entusiasmo. 
En el Gran Cinema hemos visto 
«La t ra iüedia del ía ro» , eitnocionaníe 
drama., initei'pretado por Dciilóres Cas-
te l ló y Jcmh Harron ; «La novela de 
•una noche», amen í s ima comedia, i n -
terpretada por Consta-ncc Tailmadyc ; 
« L a h i j a de] nuevo rico», comedia 
d r a m á t i c a , por Ja bella estrella a í e -
tmana Lee Parry ; ^EJ León de Yene-
c ia» , p r o d u c c i ó n h i s tó r i ca alemana, 
navela de intrigas y odios en la Coi-
te de ilo.s I>ux, de Venecia, interesan-
t í s imo episodio h i s tó r i co , dividido en 
dos tomos; «Revelación», Kivperpro-
ducc ión Metido Goldwyn, con Yiola 
Uaná-. Se t ra ta de una cinta de to-
nos dvamaticO'S y sentimentales muy 
acertada d'e di recc ión y de ambien-
te lo miiíimo en la.s escenas deJ f r i -
volo Mon.tmartre con sus «caveaux» 
y sus tailleres de artistas y sus expo-
fc-icinnes, como en aquellas otras que 
se dé sa r ro l l an en el monasterio del 
tosa* de lia leryenda. L a gen t i l í s ima 
y viva.raciha Yiola Dana pone en ella 
ila no ta de su alegr ía contajiiosa y 
de su arpas; on a miento, s e c u n d á n d o -
]a lo® d e m á s a-otnres, todos muy jus-
tos en sus respe.•t ivos paipedes y muy 
1 >ien selecci on ados. 
E.l mismo magnífico cinem-.iuágrafo 
no® prepara pava la seinana que vie-
ne el siguiente interesante programa : 
«C'a.balgando por la vida», (•omedia 
d r a m á t i c a por el céilebre ..-aballista 
Hoot Cíibson ^ «Valor sailvaje"», don-
de veremos al cé lebre Tom Tyler con 
su inserarai i le niño y sus perros .Vi-
. vailes y Postinero : «Supremo tesoro», 
drama de gran in t e ré s , del que son 
protagoniatas .la •simpaiiquís. 'ma Lea-
triee Joy y l^icha.rd J)ix : « l ln amor 
originail»,, con Via l a Dana y Robert 
Agñes , "y La igualdad ante e!. amor» , 
p roducc ión de Art is tas Asociados, 
interpretada- por /Norma Talmadge, 
que se d<&stdná; para, el día de moda, 
y cuyo éxi to es ind'udable teniendo 
en cuen-ta ell t^ilento de Norma Ta l -
madge y la perfe-ceión y propiedad 
con que los Art is tas Asociados pre-
paran sus «escenarios» y Jos róaiizan. 
Norma aparece como una e n i g m á t i c a 
viajera ,que d e s p u é s resulta ser na-
da menos que la princesa de Grau-s-
tak , y Eugenio O'Brien interpreta el 
papel de un ciudadano de ta ílibre 
y diemocrática A m é r i c a , - q u e se ena-
mora pordidamento de la incógn i t a 
a l teza; la sigue a Europa, y corre 
una s e ñ e de peripecias y aventmas 
r n la Corte de Graustak, país que 
no figura en líos mapas de Europa 
q u i z á s por olvido, pero cuyas fies-
tías palatinas son unas do las m á s 
ilu.iosas dei mundo, a juzgar por esta 
pcilícaila. 
Nupstro h é r o e es acusado de ase-
sinato por -el p r ínc ipe Gabriel , su r i -
val a la mano de la princesa herede-
ra , y ve levantarse ante él, a m á s 
de las barrera.s de la sangre, Jas que 
HP—Él •*i"¥lil—fíMHMH ilflitni"1 MTil iii' 1 "i o f̂urt i III '»n -
C o n c u r s o s c i í i e m a l o ^ r ¿ 1 f i -
cos de « E l P u e b l o C á n 
t a b r o » . 
G R A N C I N E M A 
Solución 




toda la sociedad opone al que delin-
que; 
L a inocencia resplandece ai fin y 
«La igualdad: ante el amor» queda 
demostrada esta vez hasta la eviden-
cia con el matrimott io del c.udadano 
americano M r . .Lor ry y la princesa 
Gdadys de Graustak. 
E] Reina Vic to r i a y el Teatro Pe-
reda t a m b i é n p r e s e n t a r á n excelentes 
programas. 
^ O S ~ Á l m i J ^ \ T O s " ~ 
» 
En una sombr ía cárcel del Oeste 
de los Estados Unidos, imponente 
fortaleza de exp iac ión y arrepenti-
miento, se prepara la ejecución ds 
un condenado a muerte. El reo J im 
Warren, acusado de asesinato, vive 
las lultimas horas t r ág i ca s encerrado 
en un mutismo que le lleva al p a t í -
builo, pues en vano su joven abogado, 
que e s t á persuadido de la inocencia 
de su defendido, se esfuerza en des-
e n t r a ñ a r el misterio de una vida que 
ha de cortarse dentro do breves mo-
mentos. E] reo se obstina en callar, 
y ese silencio aleja toda esperanza 
de sa lvac ión . 
Yeinte años a t r á s , J im Warren era 
un apuesto mozo a quien ilamaban 
en los barrios bajos, que frecuenta-
ba. «E3 caballero J im». Su vida algo 
dudosa y las malas c o m p a ñ í a s le te-
nían a veces alejado de ,lia sociedad ; 
poro, dotado de buen fondo, amaba 
apasionadamente a su p e q u e ñ a mu-
jercita, Norma Drake, con la cual se 
hab ía casado sin sospechar que el 
matr imonio era nuilo por falta de 
edad de la contrayente. 
En una de sus ausencias, J im re-
cibe varias cartas de su mujer en 
que le advierte que su matrimonio 
no es vál ido y que c-s preriso ra t i f i -
carlo, porque va a ser madre dentro 
de pocos meses. J im «sé prr-r-mta, y 
d e s p u é s de una escena aiiasionada 
entrega a Norma un fajo de billetes 
de sospechosa adquis ic ión , obligado 
por la pobreza en que viven. .Surgen 
ej í tonces los «detecit ives»: l'.jm se 
esconde ; prvn des-cubiertos .los bil le-
tes robados, Norma va a ser arres-
tada. • •.u-t,•;••>'••• ¡ i.-.-
Í flSñ caballero J im» ruega entonces 
a Moll ie Burke, la propietaria de un 
café, que eutA 'enamorad-a- de él, que 
intiprceda con la Pol ic ía para sa.lvar 
a Norma. Moll ie lo hace saliendo fia-
dora, pero a condición de q u é aquél 
se case con ella. Las cosas suceden 
de ta l modo, que Norma se cree 
abandonada, piles J i m desaparece, y 
viéndose sin amparo escncíia los 
ruegos de Feilipe Powers, un hom-
bre acomodado qne la ama y la ha-
ce su esposa, puesto que el mat r imo-
nio con J im es nulo.- Pocos meses 
d e s p u é s de las cartas que Norma ie 
escr ibió antes de que naciera la ni-
ña, y, conocedor del secreto del na-
cimiento, t rata de explotar a Powei'S 
amenazando con revelarlo y desbara-
tar la boda al divulgar que Norma 
Powers es hija de un ladrón . Felipe 
Powers se indigmi , croyendo que to-
do es un chantaje de los rateros, 
pues aunque sabe que Norma es hi -
ja de J im, duda de que las cartas 
existan. Para desarmar a aquél los 
llama a Norma y le confiesa la ver-
dad en ebmomento que llega Har ry 
Silvers. 
I V i n e logra apoderarse de aque-
llas. Harry, , lleno de furor al verse 
desarmado, amenaza divulgarlo todo, 
pues sabe donde se reg i s t ró el ma-
t i imonio de J im y Norma y el naci-
miento de la n iña , profiriendo tales 
insull-tos contra la memoria de la 
muerta, eme la joven, oculta tras de 
una cortina, no pudiendo contenerse, 
dispara contra el bandido, matan' le-
lo. E l esfuerzo la abate y cae des-
mayada al suelo. 
J im Warren, que adora a su hija, 
GÍióé a Powers que la lleve, a otra ha-
bi tac ión y que él se d e c l a r a r á autor 
le la n me ríe di- H a n y Silvers. Liego 
la Policía . Jim es preso, juzgado y 
•nir'.enado a muerte. 
Al s-,'Ír de «ms amrnptiosos reeuer-
i i i i i i l 
FIGURAS DE LA PANTALLA.—Jchn MiljFn, on •guac ia con su profesor, entronándose para una esce. 
na de duelo de una gran película en preparación por la Mci.ro.Goldwyn Mayer.—En el c nt.ro, Dorothy 
Sebastian, la nueva «estrella» de la M-G-M.—Lionel Barrymore en una de sus más felices creaciones — 
Pauiine Stark, la linda actriz, tan notable y tan admirada. 
dos del pasado, las campanas de la 
cárcel anuncian a J i m Warren que 
va a ser conducido a,] pa t íbu lo . Cuan-
do la siniestra comitiva va a poner-
se en marcha, se presenta Norma en 
el calabozo y se deolara autora de! 
crimen que va a purgar el reo, abra-
zándose a su padre. Este ia rechaza 
y dice que debe ser alguna loe-a, 
pur-s no la conoce.. Norma se desma-
ya, y la comitiva sigue camino de! 
pa t íbu lo . Cuando ya el reo va a ser 
ejecutado, aparece un grupo de per-
sonas con la orden de suspender la 
ejecución. ¡ Felipe Powers ha d-fcla-
rado toda la verdad ! 
Pocas semanas de spués el Jurado 
ha absuelto a Norma Powers. que 
obró con arrebato en defensa de! ho-
i ñ o r de su familia, y aparece la joven 
feliz y ya casada entre su marido v 
sus «dos padres» . 
' s o s c m e m a -
J r á f í c o s . 
— ¡ E s orgullo de la tres-primera! 
—• Es un tercera-segunda del jar-
dín de la habi l idad! . . 
—; Es un pujante ejemplo de lo que 
es capaz la sangro segunda-prime-
ra!... , 
—No seá i s cursis. Es senciii.amcn-
te ¡TODO ! 
mimminammtu IIIIIIIÜIIIII ummmmtiimtnmjtmniimiim mwmm 
Arte y r e a í i s m o > 
Una maravillosa combinac tón , 
partes iguales, de arte 
impera en la selección 




í u í h v Auna 
Q. Ni-lsson en «El muchacho viene a 
cása» , dir igida por W i d Gunning pa-. 
ra l a F i r s t Nat ional . 
El «ar te» "está representado por la 
adición de cinco conocidís imos acto-
res IOCPIVS, que aparecen en unifor-
me de base-ball, o como iimpiros, n 
sabe)-: James P>radburg, Jr. Jamos 
Gordon, Tom Me Guire, Lia: Boy 
Williams y L o u Arcrer. E l rea-üsnío 
lo suminis-tran cinco extras, localies 
t a m b i é n , que a c t ú a n como jugadores 
de pelota. 
No obstante, en todas las escenas 
de estudio de esta pe-lícu'la, se u t i l i -
zan actores reales, así como en aque-
llas otras que no Ocurren en el cam-
no AVrigley, o sea en los t e n e n o s do 
la. L i sa die la Co.s-ta del Pacifico, de 
Los Angeles", donde se toman Jas es-
ernas de base-ball de la pel ícula . 
Según la señor i t a Nilsson v el Di.-
rector Tcd TVilde. R a b é Ruth es un 
verdadero a( tur. Llena exactamente 
el t ipo de la historia- y es a d e m á s un 
entusiasta amante de l a pantalla, 




e s c e n a -
r i o s p a r a l a M - G - M , 
Se activa el cutinplimiento del pro-
grama de construcciones en los es-
tudios de ta Metro-Goldwyn-Mayer, 
en Culver City. 
Tres nuevos escenarios, los mayo-
res que se hayan construido en n in -
gún estudio, l e v a n t a r á n pronto su 
masa, inmensa extendida en un te-
rreno de 41.083 pies cuadrados. 
Se u t i l i za rá el hierro en vez de la 
madera, como hasta hoy se ha veni-
do haciendo, y el costo to ta l aproxi-
mado se rá de 180.000 dó la res . 
Según I r v i n g G. Thalborg, en es-
tos escenarios, que se l l a m a r á n «S ta -
ge F i t t e e n » , se t o m a r á n las escenas 
de dos pe l ícu las p r ó x i m a s a ser fil-
ma dais, cuyos principa-Ies personajes 
e s t a r án a cargo de R a m ó n Novarro 
y No.-ma Shearcr, bajo ¡la dirección 
de Ernest Lubitsch. 
conciban tipos especiales para ellas, 
de antemano estudiados y propues-
tos. 
Hubo políc-Uila que requ i r ió para 
seilicción de un solo papal m á s de un 
o é n t e n a r de pruebas entre artista.s 
ya famosos, siendo elegido para des-
empeña r lo un «ext ra» o un descono 
cido mialquiera, por carecterizar y 
animar la efigie del personaje en 
cues t ión mejor y con m á s intensidad 
a r t í í s t i e á que aquél los . 
Los directores de renombre Cifran 
ma,s que en nada el t r iunfo de un 
film en su cabal reparto. 
' C o n o c é n r l a s extremas dificultad"S 
que. para ^conse'guirlo tienen que ven-
cer. Y apegan al único resultado 
prác t ico y de or ien tac ión segura: las 
pruebas :» 
E l artista de las mil caras 
Detrás de la pantalla. 
Este pope, que da la espalda al lector, se dispone a casar a Norma Tal. 
madge con un,señor de aspecto antipático que está arrodillado a su 
lado. ¿Enlace tan desigual llegará a efectuarse? Nosotros suoonemo3 
que no. porque, la película lleva por título «La ftW»W»«li*WKt»*-«,Heinor>. 
L a solución de la charada 
tra. pág ina anterior es: 
SANA. 
» » » 
de nues-
C 0 R T E -
Vm-ificado el oportuno sorbed re-
suiltó agraciado con el pase del Grnn 
Cinema <&] o lipón suscrito por Adela 
M e n é n d e z , .'a c u á l - p u e d e pas,ar hoy, 
de nueve a una y tres a siete, por 
iiur-!r;i>í odi-inris adminintrntiv;u: p.i-
r,! recoger el! refer ído paso, í 
q u e y c o m o s e 
p r u e b a n l o s a r t i s t a s 
«Una de las m á s conocidas ac t r i -
ces del «cinema» ha dicho: « D u r a n -
te mrdio afi<> he sido «probada» pa-
ra cuarenta y cinco pel ículas . Es de-
c i r casi todo, este tiempo lo inver. 
l í en saber s i servía o no para ei 
«role» de un papel en cualquiera de 
los citados «films». F u i elegida ún i -
camente p-ara dos, y puedo conside-
rarme muy sat isfecha.» 
Esta dec la rac ión encierra una i m -
portancia extraordinaria para los 
efectos de seleccionav córi t ino los 
principales i n t é r p r e t e s de una pol i -
culo. 
C o m ú n m e n t e los artistas pelicule-
ros reniegan y aborrecen la labor de 
pruebas. Para ellos supone un traba-
jo i r r i t an te , de estudio, de capaci-
dad, de duda, al fin y al cabo. Pero 
los directores del reparto son inflc-
xibilcs. No les basta que los «proba-
dos» identifiquen el t ipo requerido ; 
tienen que un i r a esta circunstancia 
esencial otra por lo menos, de igual 
transcendencia ; a d e m á s de la figura 
deben demostrar dotes a r t í s t i c a s que 
den realce de in t e rp re t ac ión justo y 
perfecto a su cometido. Pero estos 
dos valores se acoplan con dificultad, 
g e n e r a i m e ñ t e , en un solo individuo. 
Y es menester hacer pruebas y m á s 
pruebas hasta que se consiga. 
En ta l obra de selección ¡os direc-
tores m á s exigentes son ios norte-
americanos. £ e ha dado ei caso de 
retrasar la filmación de una cinta 
durante años por no encontrar actriz 
0 actor a p ropós i to para encarnar 
una figura, aún no siendo del t ipo 
prntacronista. Esto confirma que el 
m é r i t o indiscutible de las peHcula-? 
yanquis sea la jusfeza del reparto 
P o d r á n adolecer de cualquier, otro 
defecto: asunto, ré-cnica, tendencia; 
pero nunca de desacierto en la dis-
irihiición e i n l e r p r e t a c i ó n de perso-
najes, t r á t e s e o no de cintas de mu-
'•ha o poca monta. E l favor, ia i n -
fluencia, las recomendaciones son en 
esto caso b a l d í a s e inút i les . Una fá-
bula, un director, nn fotógrafo, pue-
den ser impuestos inor la particu.Iar 
pro tecc ión de Una Emipresa filmado-
ra, aunque no se ajusten de! todo a 
ilos proyectos de és ta . U n artista, ja-
más . De nrpií proviene que parn las 
'<rr-!rc!!;if;-foivinriradns, y nUfi n.-lúan 
1 !>.- .•oiilra.lr-s permanentes'; se las 
¿ S e r á verdad? 
r a c i o n e s m o -
Cuando se inauguraron las comu-
nicaciones te lefónicas entre Londres 
y Hol lywood numerosas «estrel las» 
se disputaron el primer puesto para 
hablar con el antiguo continente. 
De ColLeen Moore y B e b é Daniels 
se dice que han dejado sus amorci-
llos en Europa, y tales rumores to-
maron mayor cuerpo de realidad 
cuando se supo que Calleen p a g ó 
ochenta y siete d ó l a r e s para poder 
hablar con un londinense, distancia 
do de Collecn m á s de 6.275 millas. 
Lo que p r e g u n t ó l a traviesa «flap-
per» no fué o t ra cosa que por la sa-
inad del apuesto P r ínc ipe de Gales. 
?, Qué os parece le chiquiila? No 
tiene aspiraciones modestas, ^ver-
dad? 
Las exigencias de! "film". 
H a y q u e s a b e r d e 
Decididamente los artistas de la 
pantal la tienen que aprenderlo todo, 
saberlo y atreverse a todo. 
Ult imamente, Richard Barthelmess, 
estrella reconocida de la First Mat io-
nal, tuvo que dedicar largas horas a 
la p r á c t i c a de escenas de boxeo en 
Eastside Boxing Arena, como si tu-
viese que i r a romperse la crisma 
con cualquiera. Afortunadamente no 
era eso. Se t ra taba simplemente .ie 
adquir i r experiencia de boxeador, 
para hacer un buen pa.pel en la pe-
lícula que actuailmente e s t á filmán-
dose bajo la dirección de Alfred 
Santell y en l a que toman parte m i l 
extras. 
L o n C h a n e y e s \ 
e x c e l e n t e v e n d e d 
d e m a n z a n a s . 
L o n Chaney, el famoso artist, 
las m i l caras, es hombre quv; 1̂  
descanso en el traba.jo. 
No satisfecho con la ab rum^ 
labor deil estudio, ha sentado p], 
de agricultor. Ahora recole-cta 
zanas y no solo las recolecta 
que las vende, con virt iendo a 
c o m p a ñ e r o s de trabajo en sus ^ 
res clientes. 
L o n Chaney ha comprado nn 
cho frutero en la. m o n t a ñ a , ^ 
donde se domina e,l vallo de S 
Bernardino, y asegura que1 suj, 
zanas tienen el mismo buen m 
que ilas que se cosechan xer. el |a 
porque se dan en t ierras friáis 
muy t ierras que l a nieve v is i ta 
menudo. 
Este n o t a b i l í s i m o actor es tá teris 
nando de filmar para la Metro.Q0ü 
wyn-Mayer, una pe l ícu la tituJajB 
«Mr. Wu», y muy pronto comenzji 
a turnar en otra, para la misma 
sa. Sin embargo, no le falta tietoi 
para su huerto, y ya sus compaflfi 
Je dicen bromeando que es un 
de la agricultura como es una «eski 
lia» en la pantalla. 
Al volver de Europa. 
L o q u e c u e n t a C r i s 
t í a n s o n . 
Benjamín Cristianson, notabili 
mo director de esfoena dinamarq 
cuenta sus impresiones de viaje 
volver de Europa, adonde fué a \ 
tar a sus familiares. 
Dice Mr . Crictianson que allí J 
p r e n d i ó todo lo que que r í a a Calili 
nia, j ' quie si no hubiese sido pnr 
que le a t r a í a la familia, no habfl 
pasado en su pa í s muchos días. 
Mr. Cristianson que se props 
producir sobre la marcha aína 
va poilícuila, fué contratado npr 
Metro-G oíd w.yn-Maj'-er después 
sus triunfos en Suiza y en FramiB 
y de acuerdo con esta casa, este ai 
nos d a r á a conocer ' algunas hmi¡ so^re la i 
p e l í c u l a s ' d e fabr icación europea;-' 
ncH-idas por él en Alemania y 
Mr . Cristianson a ñ a d e que. Rur 
se d e j a r á sent ir t a m b i é n muy 
to en la p roducc ión europea, a ja 
gar por las actividades de algunos 
mosos directores que con ese fin hi 
sido contratados. 
Figuras del arte. 
E l d i r e c t o r M o n 
B e l l . 
Monta Be l l , e l ya famoso direct 
de escena, que tantos laureles 
ganar durante las dos úl tunas te 
peradas, acaba de firmar un !«1 
contratft icón l a M - G - M , y según 
comunica I r v i n g Thalberg, dirigí 
la p r ó x i m a pel ícula de John GiJbe 
Bell ya nos tiene aicostumbrail 
a sus triunfos, que vienen sucecilfS 
dose sin i n t e r r u p c i ó n desde qu* 
dejar de ser ayudante • de CW 
Cha.plin fiilmó para lia mención» 
casa su primera pel ícula , coa B 
tullo de «Broadway after Dark».: 
D e s p u é s de se primer éxito. ! 
no ha cesado de producir, eleva: 
su fama a la pr imera categoría ' 
t r e los p ro í s iona lcs de su arte 
Bell fué el designado para fl^ 
t a r a l a bella Greta Garbo en M 
líenla «El t o r r e n t e » y luego din? 
otras con M a r i ó n Davies, ^ 
Shearer de protagonistas. 
Bell -procede del periodHino. ! 
edi tor del «Wash ing ton Hera-U 
luego del Sindicato Me Clare. ̂  
primeros pasos en d cinema -1|>S 
con Charl ie Cha-plin, a cuyo e |Í 
j^erteneció como ayudante de I 
tor. 
Es persona muy afkáonada 
k-ctura y a los sports. 
C3r T 
M a ñ a n a , domingo , a las ouce y media: G r a n MstinJ 
fn íént í i c ó m i c a , . - S e i s partea de r isa continua, a ca rgo^ 
J o s é Knk, «Pos tu r i t a s» , y «la P a n d d l a » . 
Tarde:, 
C I Ó 
Magní f i ca s u p e r p r o d i t c c i ó n M f t r o G o l d w y n con V l O l ^ 
U A N A , Monte Bine y L e w Cody. 
M u y pronto : 
I ,rt i g u a l d a c i a n t e s e l r t m o r 
por Norma Talmadg6, 
£ 1 ^ 
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INFORMACION DE LA PROVINCIA 
C r ó n i c a d e M a l i a ñ o . 
£ 1 v a l l e d e C a m a r g o e s t á d e 
Nuoca pmlijnos suponer que de 
la idea al proyecto y d3 éste a la 
realidad, se pasara tan- fácilmen-
te SattóflMs pcír experiencia las 
tratas, los oostácu'los, la frialdad, 
la*dejadez, en uma palada: la apa-
tía (f11'8' n0 aí'!Ul'' ŝ no en to '̂os ^ ' 
ti os existe en todos los asmntos. 
•y nos hemos ([iiedado perplejos, a 
]ñ vez c[uc nos heñios sentido sa-
li.fec'ios y orgullosos, ya que la 
inicui-liva ha partido de E L PUE-
BLO CANTABRO, al habernos si-
do conwinioado por la primera au-
trmiad mwnioiipal que la feria de 
ganado vacuno mensoial quedaba 
esíaWecida, a partir del día 2'.) 
dd actual, en el ferial de Mal la-
que se crean necesarias para ul-
tmiar este asunto, que, de segu-
ro, habrá de ser acogido con re-
gocijo par todos los pueblos inte-
resíidos. 
Un ruego honios de hacerles: Ten-
gan todos en cuenita que, si por 
circunslanicias que no son del ca-
so volver a poner de manifiesto, 
es Maliaño el pueblo elegido por 
la suerte para servir de punto de 
reumión a ouia.mias .ganaderos se 
vean en la rieóesidad de efectuar 
transaccifii .N, ^sta feria" interesa 
por igual a todos los pueblos del 
valle, los oualies daben poner fe 
y entusiasmo en esta obra de tras-
ce.írdcútad imiportancia, acudiendo 
ño. Y en meses sucesivos se ven- con sus ísanados, pero a vender, 
fieará él ú l t i m o domingo de c a d a Í 1 ( f f * ' i < * & de tal tuvieren, no a 
T . * P i efeotuar una exhibición que ate-
m J S J ^ T ^ v ^ L ^ ] y * * * * a los comedores ' Dice el 
I refrán que «'para muestra basta 
un botón». Ya saben todos lo que 
Los que nacen. 
Eaii SLera'aipan.dio ha dado a. luz 
una nifía Oliiva Unr&sti pWmáB^*, 
•esposa de Garanán Ibílfiez González. 
—En Taños ddé a luz una niña 
Primitiva Gutiérrez Fermámiez, es-
piasa de Peidi'o Bolado Hiera. 
Eniliorabue'n.a a las dos malrinio-
niios. 
De sociedad. 
Después die paisar una hurga tem-
porada en M-adirid, Sevilla, Grana-
da y Cádiz, han neginesado a es'a 
ciudad la disitinguida sefliora doña 
'Avciliina La.guillo de Hevia y su en-
camlanidara hija Eíniiiliuoa. 
—En el magT)íficK> trasatlántico 
«Alfoso XIII», han llegado procc-
denteis de Méjico, doni Arturo Vi-
llar y su señoira hermana doña 
leabel. 
'|e cetebraba en el Verdoso, de 
Sai.la nder, quedará suprimida; 
así lo ha óomumicado el señor al 
cn'.ic de la caipMail a nuestro al-
calde accidental, señor Pezanilla. 
Como entusiastas de la ga.nade-
iiía y de todo cuanto signifique 
¡pre^vfSG, nos vemos obl-gados a 
dar las gracias más efusivas al 
Munieipio santanderino, por su 
buena disposieión, para armoni-
zar los intereses de la ciudad con 
los de este valle. 
Hoy. sábado, por la tarde, se 
rounirán en el .Ayuntamiento las 
repies.enUiciíMTas de los distintos 
pueblos del Municipio, para tratar 
coii el alcalide de aquellos detalles 
en pasudas etapas sucedió. Que 
no se repita ol caso. Que esta fe 
ria, en la que estará representada 
una de las clases más diginas de 
la sociedad, como es la clase ga-
nadera, aparezca en el día de 'u 
inauguración oficial como debe 
apairecer: grande, magna. 
Ello significará la coiocación de 
un jalón más en el camino del 
progreso de la ganadería en nues-
tira proviniaia y significará tam-
bién un día de gloria para los en-
íinsuistas hijos del valle de Ca-
margo. 
Secundino Molino Setién. 
C a s a G e b n á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
director-proyectista: Isidoro Guineo 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
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« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a , 
Lo que se dice en esta ciudad respecto a una nueva d e m a r c a c i ó n 
judicial - Otras noticias de in terés . 
A medida que se acerca el térmi-
3io del plazo señalado paja que la 
Excma. Diputación daifoinne a la 
lAuid'ipncüia Territorial de Burgos 
sobre la nareva' cíainatTcación juiu 
(cí4I,1der4ia, ..p^v&idfcM-.se*.liahla. ,t;on, 
marcado interés de lo que a Toi-re-
laxega. respecta. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Lo« nunares qme oiaxuihn y que 
ee consideran más acertados, por 
Jo que a tos intereses de nuestra 
ciudad y a la, comodidad de ciertos 
pu&blas se refiere, son que coano el 
Juzgoidlo! do Cabiíárhig-a desapn re-
tó serán a^reig-adbs' a Torrolavega, 
Cabezón dle la Sal y algunos otros 
'Aymtamten.tos; y que San Vicente 
de la Dairquera continuará con su 
&i%ua. capiitrVidnd aHw'cionándo-
le los 'AyniinitamienV-''s de Tudanca 
y Polacioinios. 
TpiiMTujfj ontendido qne en' es'e 
benW(dK> infoirmairá la Cámara de 
Coimeiicio e In-duistiria de osia ciu-
tta-íl, y asimismo Jos señojies abogad 
Pft y cinanitas personas y Corpora-
froñes sean tonsuiltadas sobro tan 
piéipeia"a¡nit.e píiirtiiculatr. 
iMayoir, deisdie lás ocho de la nía 
ñaina. E l coche guía y los de los 
caraliistas saldirán a las nueve an 
pu.nto, anuiniciándose la partida con 
bambas ¡rea.l&s y coherties. A los lo 
mimrtos • fie • éstos, saüdrán los de-
más cíoches que integráitit la, expe 
dición, con iniervailo de medio mi-
nuto. 
Aiatuaráni de. jefes cíe salida los 
daV-lCctiivos soilores Oahrillo y Gra-
cia que maJrcharán en el último co-
cho. Tbdos los automóvil'.es pararán 
frente al Diueso, paira entrar debi-
dameirnte formiad.os en Santoña. 
G f l r a i ü 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de lo a 1 y de i * i 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E l. A V E G A 
Lo que se encuentra en la v:a 
pública. 
E poder del señor jefe de '.a 
Guardia municipal de esta ciudad, 
se halla una cantidad en metálico 
quie enconitró en la vía pública tJ 
últimn jueves uinia niña. 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o i i i t3 r* e r* o s - O o i" r* xx s - 1 3 o i n . a . s 
" t i M O D E L O " C A S A G A Y O N 
P r e c i o f i j o T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 160 
Mucho aedebrareimos que ello se 
felice, pues no se nos oculto la 
^portaiioia qme tiene para nue.-tra 
pjQaciiVi! qU0 partido judicial 
^ extienda a impcirtant.os pueblos, 
J ûe nots pairoae acertadísimo, \ a 
2¡? Toirolavega,' por su D luacilÓri 
r.^^giba y diversas vías de comu 
'0«es, oifrece a los ciudadanos 
s 
(Jo a'F'a.riai(i; pu-eblos coiáididadce 
'gnas fp_r en CUo.n.t,a_ 
ABOGADO 
e<imida §u cousnilta diana en su 
l^acilio, PlaZa Mayor, número 8. 
TORRELAVEGA 
'rdenaíl£ío la caravana de 
Mañana. 
m ¿ nVect,iv'a (,,e la Cora•, ¡,os rv-
j,p'' ')a',,a fiii pii.ivVcación la sigi.iien 
¡ii.v- ^ consideramos oporl.u-
^ ^ma.ción d.e la caravana ile 
a •̂mt.Qña, se hará en la [.laza 
ISe entregairá a q'U'.LGn acreidi.le sor 
su dueño. 
Un triunfo del Trust Joyero. 
E n ol cancurso celebrado para 
construir la cruz do AKoi;fri X! i , 
adornada con roca joyería, que c--
ino hometnaje a su laboi- se regala 
por los Ayuntainirvrtos al (iî no de-
tegaido gubeiri^ivo, .scñoiv Po'-lilH, 
ha sido adjudicada la construcción 
po;r. unaniiinidad al Tius' Joyero 
Jut:] ñáicil fciail, cwyo Tcpnv enta.nte 
en é&'ta paovii'icio as nnPsiro queri-
do amigo y convecino don Manuel 
Lahmio. 
Le fp.liiciiamos muy sincoraniento 
p r SUiS tri'.infos. 
Un atropello. 
• Pn- ni oieMétiá Paulino Ibáñéz, vo-
cino de Polanico, fué atropellaf'o e] 
vicitoio-s vi'tiini i, en e4a ciudad, el 
io\.,-n Firanco-'co Pereda Sánchez 
(iluijo del distingn.ido ohognd.i don 
Jcee PetnMln), qnion sufriij flis.tin-
Itas lesionas de* la? qón fué curad.i 
p-p* pil mi'd'To sef.r ^v^iéltá y ei 
practicante sieñoir de Diego. 
•.CVM'VÍUU is pj '••o,'c¡i"c'p v ceilei'Tá. 
remos qíitif! eil herido sss tíieji n"1 hápi 
o ai o ;.'o te. 
DE SAN MARTIN DE TORANZO 
Muerte sentida. 
I/nosperadia y repcntinadiicnle noc-
soirpo-cndió la notiioia de la dolor o 
sa y breve enfermedad que en po-
cas horas ha llevado a la tundía al 
bondadoso y ejemplar caballero don 
Joaquín Lainicia, cuya esquíela de 
defunjeión vieiron ayur en EL PÜÍL-
BLO C'A_NTA'BiRO sus lectoires. 
EJ boaidadoso caballaro, tan que 
rido no eolo en este pueblo, sino on 
todo el valle de Toranzo, gozaba de 
generales sim.patías- en toidas las 
clases aotoiales. 
POT eso su muerte ha sido por 
todos sencida y a su amable y que 
iridia familia se le ha testiinaniado 
ese aprecio, y híun desfliado par la/ 
cámiara mortaioxia toJ Ss los vecinos 
de e-ste pueblo, y pueblos aledciño.^: 
Odi'aneda, A-kieda, etc. 
'A la sailiídia del llorado cadáver 
]pam sen- corXducî o a Santander, 
om numeroso cortejo expresó con 
su presencia la pena que ha causa-
dlo su lloirada pérdida. , 
Bel mismo modo, en los f un ár a-
les soilemnemente cantados en esta 
pa i roquia por lus dignos párrocos 
de San Viceinte, Ontaneda, Alceda, 
Castillo Pedroso y varios Padre-: 
C: no litas de El Soto, vióse el tem-
plo totalrntente iléíñio de distinguí-
días señoras, señoritas y caballecrua, 
cuyos 'noimhrcis lleinairian grande es 
plació y epue no damos p' .r temor a 
lamp-ntal'l'̂ s [e ^nvctlmitrarlas ômíi-
sienes. 
Sirvan estas nuanáfestaciones de 
cariño de algún lenitivo a la apre-
ciada faaihilia cuya inroparable pér. 
did-a llnra y s^pa p <r ellas de. cuán 
generalas simpa-tías cuenta, no 
SQató en este pmMj'o, sino en todo 
cj valle de Toiranzo. 
Y al hacerse intérprete gene 
ttial seaitimí.eflito que con ella com-
pa.rtimos todos, rt'iitera el más sen 
tido p^ésamc de don dol en cia en nom-
bne de todos. 
51 oofresporísaj. 
Saui Vicente, 20-V-27. 
T r i n c h e r a s I n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S s s t r e r í a . 
Santa Ciara, i (al lado da la AadlaoGla). 
Teléfono 3,26a. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
Pida hoy misino catálogos i precios a 
L. DEL e n v COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
c o m o u n a 
a l i a m a r , e s l a s a l u d d e 
l o s n i ñ o s d é b i l e s . 
E s t e p e l i g r o s e e v i t a 
d á n d o l e s s a n g r e n u e v a 
y p u r a q u e a f l u y a c o n 
v i v e z a p o r s u s v e n a s , 
l l e v a n d o v i t a l i d a d a 
i o d o e l o r g a n i s m o . E s t o 
s e c o n s i g u e c o n e l a c t i -
v o r e c o n s t i t i i y e n í e 
J a r a b e é c 
C r e ^ v i g o r y f a v o r e c e 
e l c r e c i r n í e n í o . ^ 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i a n a . 
P e d i d S A L U D . 
R G c i m z & á i m i i a e s o n e s . <n.rui"H 
La Coral de Torreiavega nos 
visitará el próximo domingo. 
Va a' temar eíacio cil plan conce-
bid! i hace algún tiempo' por Agru-
pia'ctóai tan notable' como1 es esta 
Ooirail de Tanredavega, le bella e in-
diiiiatniosa oi<udad mointañefia, y todo 
se ha dispuesto, pana que esta vial-
te. tfoi'ga lugar eil próximb domingo, 
reán.ando aquí gran expectación y 
enitusiiasmo ante la üegadia de esla 
cmbajiada de aquel gíraai pueblo. 
La Coral de Torre.larcga cantará 
en la misa que a la/s diez ee celé-
bfrajrá en la iglesia parroquial; por 
la t g t é s visitará la Colonia del 
Dueao, y por la noche nos brindará 
en ol teaitro Casino liceo la exqui-
sitez de su die<licad:a labor. 
Santofia eetiá enoaii'tiada por esta 
visita de ©u® (paisanos y dia&die lue-
go "conisi'dleipa ese día como uno de 
¡ los más felices. 
i La limpieza da las aceras. 
I No vamos a diecijr que no se ba-
I riren las aeciras; pero sí que nadie 
cuidia de etcthair uinas gotas de agua 
aoiitos de la conveaiiente operaoiÓJi, 
lo que ocasiona molestias que ét 
piuodicsn evitoir fáoií'.mente si desde 
ahora se atiianide ol ruego que nos 
permitimos •biacor en tal sentido. 
La pesca. 
Los aparatos de pet=ar instalados 
on la Casa-vanta del piesca/lo son 
IIÍS únicos (íciudiadanos)) que resul. 
tam beneficiados en esta teanpo<rada, 
ya que al trabajo que se les exige 
no pu/ade sejr más leve. 
^Ayer, juieves, so/uo d'ieron cuen-
ta de 693 arrobas de anchoa, ven-
didas a preeios que oscilaron entre 
pesetas 4. 10 y 12,20. 
Da aiairana par la escasez de pes 
ca es mayor cada día y con ello va 
aparejado el asunto de acertar en 
Jos anuncios que se hacer acerca 
de la miseria a suíiiir per esta gen-
te de mar, pirinciipalmente. 
Más detalles. 
iLa Coral de Torrolavega llegará, 
a Santoña a las paice de la mafia-
nív diel domingo, sa.liiéndola a espe 
rar a la plaaa de San Ant . lio, !a 
Baiwla populajr que dirige don 
Leoncio Aiomso, y el alcalde d? la 
villa que la dará la bien vcinida. 
iDesde allí, se dirigirá la Coral a 
la panroquia para cantar en la 
misa íolemiiie, inii,)Tli'a,nd>j luego a 
eaaa de su madriiha la t>ei!la señori-
ta Sebastiana Iberlucea, hija del di-
putado proviinciiail don José. 
AJ mediodía, la Coiral hará una 
jjra campeetre, a.lmorzair:ido cu pío. 
nlO canípo, pasan'do más tarde &1 
Ayuiiitiamiento a ctacR gracias al al-
calde por el recibimiento de la ma-
rlaiM. 
Pep la tarde viwSiitará el Due;:", 
<kiindo un 'concicirto a los penados y 
a lóís siete y cuaírl̂ ) tendrá lugar f l 
amiuniciiadio concierto, para que t-'l 
que se necesitanan dos teatros a 




En el kiosco de Manuel Llano, 
plaza de Pi y Margall, esquina 
Ataírazanas, se vende «El Faro de 
Vigí)», «La Voz de Galicia», «El Co-
mercio», de Gijón, y «La Voz de 
Aragón». 
OJD0J 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Dernto (Viecaya)-Tel¿fono s-go 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
De viaje. 
Pama Madrid, y en unión de su 
Jiijia Maa'i-Piepitta., salió dbn Mal-
lín Gándiama. 
—Pa|ra Montiesclaros partió la 
distingujida señora doña María, del 
Carmen G. de Rivas, esposa dea nié-
dico don Ciristcno Rivas, a la cual 
acompañó en su viaje la señorita 
Gervasia Gómez. 
Llegaron. 
Llego de la Habana el joven Gas-
par Vega, hermano político de don 
Antonio Gnes/po. 
—Del mismo punto dan José d« 
Abildua, hermano de nuestros ami-
gos Pepie Abaacal y su esposa Sin-
flonoisa de Abildua. 
Bien venidos. 
El corresponsal. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
SANTANDER 
Fondos Públicos. 
Deuda Interior, 4 por 100, a 69,05, 
69,25 y 69,10 -por 100; peseta-s 35.400. 
Obligaciones. 
Compañía Trasatlántk-a, 6 por 100, 
1922, a 104,50 por 100; pesetas 11.000. 
Hidroeléctrica Española, 6 por 100, 
C, a 102,75 por 100; pesetas 19.000. 
F. C. Alicante, 1.a, por 100, a 322 
pesetas una; 58 obligaciones. 
D E M A D R I D 
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CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por •/• 
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ACCIONES 
Banco de España , 
» Hlspano-Amerlcanc 
» Español de Crédito 
























Azuc, sin estampUlar.... 




Norte. 6 por 100 n. 
Ríotínto, 6 por 100 ... 
Asturiana de Minas.. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(C ipr 100) 
Cédulas argentinas 
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B I L B A O 
Acciones. 
Banco de Vizfcaya, 1.285. 
Fcrrocarriil Madrid a Zaragoza y 
Alicante, 513. 
Hidrociléctri^a Ibérica, 513. 
Minas del Riff, 360. 
Marítima Unión, 180. 
Compañía de Vascom'a, 990. 
Unión Resinera Españoja, 124. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España, 
primera, 73. 
Ferrocarril AiSturías, Galicia y 
León, primera, 72,25. 
Constructora NavaJ, 5 y medio por 
100, 97,55. 
(Infrtnmació'n CaciTitada por el 
RANCO DE SANTANDIER.) 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Congregación de la Pía Unión 
de San José de 'a Montaña 
y del Santo Niño Jesús de 
Praga. 
Mañana, domingo, ccil^brarán es-
tns dos' Con.gr©ífá<í|on<5S su función 
mieiif-ual en la iglesia de San Miguel 
con Jos cuiltos siguientes: 
Por la mañana, a las ooho. misa de 
comunión general con acompaña-
mienito de órgano y motetes. Poi la 
tarde, a las siete y media, función 
réíigioisa con rosario, mes de las flo-
res, plática y ejenc/icio en 'u.nór de 
San José, ir-nni'pnndo con la hondi-
cióji deíl Santísimo Sacramonto y 
cánticos. 
Procure siempre que sin anun-
cios los lea ol público que ha d« 
«sr tu cliente o consumidor (tal 
itrndur^n nnunoíadn. 
AWÓ X r V . - P A G I N A ÍSEIS E L PUEBLO C A í m B R O 
0E MAY 
21 DE MAYO DE 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a L l 
CROKICA 
La, Marki ia mercmi le i t a l i a n a va 
bféíliSificari 'iQ su activicUul de una 
inanc'.ia k ó t i r ab ie . • 
Así nos lo rMce Antonio Ciorda-
no,e)ii ana im-tr^saji te c r ó n i c a , en 
la que rtc-.c^e l i s úMin-as i n i c i a t i -
vas Jo los a i na.:1o1!-es i t a l i anos . 
Como nota s a f e iC de • -a e\-
t r á o - i d i n a r i a a c t i v i d a d , l iemos de 
oor/-igfiai- la Í:Í ; Í; -aii . i í snua iíi í-
ciailiiva de1! « I d o y d S a b a n d o » , d-2 
gran p i ' ^ d g i o en l a in'e-neiG'nada 
nacií ' / ii . 
Dicha Ivriprpisa., que ha o i ^ a n i -
zado viajes , p e ca l i f ican en I t a -
l i a de KifQ'Ujraéés a r i íü t i ca r i >. a bor-
do de bi:;quc;> .en qaie-se represeiir 
tan las m á s famosas ó p e r a s , ha 
or&ajMzadp para ' en breve o t ro 
n . i r v r o de.-.'.le N á p u l e s a l PTreo; 
^ J a i a á d a . ; P'ÚFÍ S a i d ; A d e n ; Bon i -
lla y ; CalO'.:nibo; M a d r a ^ : ( i a L u ' a ; 
RangoO'ii; S ingapoore ; B a t a v i a ; 
M a n i l a ; H o n g Koní? ; Macao ; To-
l d o ; Y o k o l i a m a ; Makkassa r ; Pa l -
Una ley t,tirtca. i 
Se lian dictado nuevas nomia« de 
po.'icía respecto a inspección de ta l 
y sanitario para los buques que l le-
guen a T u r q u í a con pabedlór extran-
jero. «Le JournaJ de la Marine Mar -
i-Ji,inde>' de esta seunana pu'oJica un 
rcaftnfen completo de las nuevas di«- > 
posiciones. 
Tarifas reducidas. 
L a At 'min i s t r ac ión del puertu fran-
co Gcthcmbourf ío piensa estable-
cer unas tarifas reducidas, que en-
t r a r á n en vigor en 1 de enero de 
1927. Se t i a t a en especial de dismi-
nudi: los g&etos de almacenamiento 
de las uxercancías. y algún-.)» otros 
clerei-boR (k';l citado puerto de Sue-
cia. | 
L a Asamblea pesquera. 
•Aparic- de las cue-stioncis de t i ámi -
te h a b r á n de tratarse en las reunio-
nes de la Asambie-a pesquera algu-
nos a^unlos de verdadero in t e r á s . co-
mo el lector i>odrá apreciar por la 
s-i^uiente ,enunciaí?ión de 'bs diver-
ap-untqs que constituyen el or-
den'de! d ía de la Asamblea: 
('¡•"ación de '.a M ú t u a Nacional de 
Siopurpa y de t e rminac ión de la fe 
(ha en que in ic ia rá su funciona-
mif uto. 
Proouesla de la Unión Nacional 
de Annado re» de Cádiz, interesando 
la in te rvenc ión de la. F e d e r a c i ó n , 
pf^a^5'-t,n£«guir Ja anuJación de ¡as 
p.-.i entes Vianeron Dailh y Compafiía. 
Estudio sobre Ja conveniencia de 
in-íii-i.( n ; Tow.iiev-ill,e; B r i sbane ; 
Ski ' i .ey; MciUboernie; A d e l a i d e ; A l -
baay y New Zea.la:n,d. 
Taniubién nos dic-e el adjn i rable 
c o n isla q . - .u 'T . laaroüm ha comen-
zado la iv»-::^a.niza'ji('>ii de la Liga 
. \ a \ a i i ta i l iana , con objeto de aci..;-
c i a t a r el poder 4? 11 P^'s en los 
mares, « d e ac;;eTdo con ia i r a - ü -
e i ó n de ¡as l í e ipúb i i ca s venecianas 
y gen o v o s a s » . 
Pa;ii2iu ser que en breve s e r á 
• e d a c í a d o nn proyeeito p a r a la re-
ncivaeliVii. d-:-I pro^rai-na de la Liga 
a fin de o rgaa iza r una Corpora -
c ión de pirc ípagamda efec t iva con 
ñ o r a s al desarn-cllo d d poder de 
' . a l i a en los inares, bajo el pun to 
de vista de la M a r i n a mercan te . 
El primeir paso para comeinzar 
tan :in.|portantte o b i a ha s ido el 
a c í u e rd o de orear u n a revista men-
sual , que s e r á el ó r g a n o de las 
ac t iy idades m a r í t i m a s en I t a l i a . 
M E C H E L I N 
defiglosívr la Part ida del Arancel cp-
n-espondiente al pescado ñ 'esco. 
r r p p ú e s t á de la Asociación de A r -
madores de Cádiz, sobre la cré&caón 
de Escuelas de Pesca y de don Juan 
Ba ta l l án , de la Coruña , sobre hab i l i -
tac ión de segundos maquinistas. 
Propuesta de Ja Asociación Gre-
mia.) de Pasa/jes, sobre la interpre-
tación deJ articulo quinto deJ Regla-
mento inter ior de Ja Fede rac ión . 
Propuesta, de la misma entidad 
sobre eJ problema de transp/ortos en 
re.'lación con eJ pescado extranjero. 
P r o p u e s í a de Ja misma entidad, 
sobre primáis a Ja cons t rucc ión de 
buques de m á s de cincuenta tone-
la'das. 
.Proposifin de la Asociai-i.on do A r -
madores de Ci jón . de la A&péi'ac'ion 
Grt-miail de Pasajes, de la Ln ión de 
Armadorca de Jas Vascongadas y de 
!a Unión NacionaJ de Armadores de 
Barcei'ona. sobre el descanso domi i r -
<aJ y en relacjcn con eJ pacto con. 
eertado entre arnradores y obreros 
de algunos puertes. 
¡Propuesta de don Juan B a t a l l á n , 
dr La C o n i ñ a . sohie apllicacion del 
impuesto de UtiJidades a los maqui-
niMas y patrones de pesca. 
Propuesta deJ mismo, ^obre 
persistencia deil consumo del caib(')ii 
inch's por la fJota pesquera. 
Propuesta deJ señor P>ataJlán, so-
bre Ja apilicación de tarifas en ap3-
ratos de r ad io te l eg ra f í a de los bu-
ques pesqueros. 
, Avenida de Pl y fttergdü, 11. (Gran Vía). 
* Lo más elegante y céntrico ú& Madrid. 
Cesa de primdy orden.—Agua vorríerAe. caliente y fría en íodus las habitado 
nen.—Ascensor,"Calefacción.—O-.ariiof- de hatio.--Habitocionei amplias 
naru (ar/silias. 
tr- Ci:Jtae*¿Óili c l O f r í C i ^ a .^5,- j O «511 £6.«CÍ t í I r t e 
En el puerto. 
A úMima hora de la tardi? de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
El «¡Vfodesl.o». 
En breve e n t r a r á en afiestro puer-
to. con .diversas m e r c a n c í a s , el vapor 
^Modesto». 
El «Carmen». 
Con carga aenerail es esperado en 
Santander al vapor «Carmen» , proce-
dente de Vigo. 
f Lombraua, don J e s ú s López y doña 
Val enana Cuesta. 
iXómiiia del mes do marzo, d o ñ a 
Asunc ión F e r n á n d e z y doña Posa 
P é r e z . 
N ó m i n a deJ mes dp abri l .—Jubila-
dos: don Crisanto deJ Campo (adi-
cional por atrasos), doña Lina Tecla 
Ruiz, don A n d r é s Toca, don Facun-
do Gallejones, don J o s é í b á ñ e z , don 
Juan Herrera, don Cayclano Irania, 
' doña, Escoilástica Gonzá lez , doña 
A , la- Ordenac ión de Pagos se re-
mitón Jas n ó m i n a s de los maestros 
en activo, servicio de todos los par t i -
dos de la provinicia. 
• • « 
La Direccióri General de Pr imera 
E n s e ñ a n z a pide r e l ac ión -de maestros 
sustituidos. 
MADHID-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplú s habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascerísor y baño. 
P e n s i é n comple t a , desde 12,50. 
El «Alfonso X í l l » . • \ A.sunción F e r n á n d e z y doña Isidora 
En la tarde de ayer saldó para Bi-l- ! M u ñ o z Macho. 
bao el maignífiico t r a s a t l á n t i c o «Al-
fonso XITT»*. 
Eí «Montevideo». 
Ha llegado a Cádiz , mocedente de 
nu!-)a y Montevideo, oi magnífico 
t ra í -a í l án t ico «Montevideo?>. 
El «Méndez Núñez». 
Ei] crucero «Méndez J íúñea» saildrá 
de El Frrroi l i>ara Burdeos con mo-
t ivo de las regatas internacionales 
de baí landros que allí han de cele -
brarse. 
El «Cabo Razo». 
H a saJido de Barcelona para San-
lamler , con diversas m e r c a n c í a s , el 
vapor «Cabo Razo». 
El -Oroya». 
El magnífieo trasa.blántico «Oroya» 
es esperado en nuestro puerto, pro-
cedente de Liverpool . 
«HB1- '-'ü^ , .IJÜE'ÜJJL • 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Pago de haberes a los jubila-
dos y pensionistas. 
No han percibido aún sus haberes 
pasivos los siguientes pensionistas 
Üeil Magisterio. 
N ó m i n a t r i m e s t r a l : don Isaac 
Tdcm viudas: d o ñ a Sinforosa Diez, 
d o ñ a Lutgarda M a r g a ñ ó n , doña Do-
lores Blanco y d o ñ a Rosa * Péyez , 
h u é r f a n a s de estas dos úJ t imas . 
rase hace presente a Jos incliudo^ en 
la anterior re lac ión que solo se los 
concede eJ plazo de siete d ías que 
termina el 25 deJ actua.1, para que 
nuedan hacer efectivos sus haberes: 
en caso contrario se devo lve rán a la 
Dirección Generai de la Deuda y 
Clases Pasivas. 
» « • 
Se recuerda a todos los jubilados 
y pensionistas del Magié té r ió que so-
Jo se p a g a r á n las n ó m i n a s en esta 
Sección hasta el d ía 30 de junio p r ó -
x imo, corriendo el pago a par t i r del 
1 de juJio. de la nómina génerít] que 
se confecciona en la De legac ión de 
Hacienda. E] pefsonaJ pasivo proce-
d e r á dentro de este mf.« do mayo al 
nombramiento de anodorado, si as í 
conviene a. sus intereses. 
solici tó par.1, el procesado 
de un año , od io meses y Víj:| 
d ías de presidio correccióna,i 
L a defensa, s eño r Lago, j ^ , 
•'•'s conciluEiones de un modo ^ 
t ivo. ; 
Por atropello. 
S*egiudamente comparcí ir, 
misma Sr.'a Jioaé''Anto-Mo D 
Causa por hurto.-
En Ja Sala de esta Audiencia tuvo 
zón. quien el 2ü de.' septiembr, 
1925, a t r o o c P ó en la carretej» 
P<:>ña.</;;íftille una bjcioii¿Í 
montaba a la \o-\rn Encarnación 
sillo. causándcJa lesiones que 
ron en curar 334 d ías . 
Por estos hechos eJ señor ^ 
solicitó para el rtaiirtariado !R . 
de'125 prsetas e indemnización 
l.eoo neaptart a Ja per.iúd-icaua. 
L a defensa, a cargo dcil, l e t r ^ 
ño r Fontecha. in.tei'csó la acgojj 
wcci'arandd fa'ita el hecho. 
Suspensión. 
Por no comparecev Saturnino 
j vada Muñiz , procesado en e! M 
'• do del Este-, por en 'deilito de h 
R A ? 
^ ua uC ^ a . ^ u « x ^ » ¡ tencia a Ja autoridad, fué ^ w a - ^ 0 ™ 
lugar ayer la vasta de la causa ms- , , • . • u * ^ ¡nulos P1-̂ 1 
1 I T i i /-̂  . T .̂. I d o el juicio hasta, nuevo W*1 r - ^ r . -t r u í d a en el Juzgado de Castro U r -
dia'les, contra Gregorio PJaza Maza, 
por hurte de una vaca valorada en 
550 pesetas. 




Todo aficionado imbefligeffifee ai 
comprar biciedeta siempre d á g e la 
m a ^ a F A V O R por que sabe que es 
la bicicleta m á s or iginal , garantiza-
d'a coatra tod© TÍCÍO de constauocaón. 
Art-ícuiios de sport. U N I C O tal ler 
en reparaciones. 
Cubiertas a 9.50 y C á m a r a s a 5,00. 





En causa seguida a Felipe tyj 









: • Cü 
. inform 
T a m b i é n se ha dictado siento 
ahsi 'hifona en la instruida porj 
icontra Miguel! Ferro Delgado y F|l I H 
ci-aüq Buiz López . 
«El Avance».—Esta Sociedad 
b r a r á junta generai ordinaria 
Rába'Io, en su domicil io social, |] 
diez d é la noclir en pi imera cony 
toria y a las diez y media en 
gunda. 
L a Caridad de Santander,. 
inovimfento d^l ABÜO ©ti el 
vea- fuv al siituient*: 
Cofliiidas d.isiri 'lniídas, 884. 
b l e c í m i ^ t , 164. 
J Ü E S A N Q U T Í E R F I I E J 
Máquma «meric&ui. OM.EQA, p&rs 
U prod-ucoión d«J ^sfé Ezpréna. M a 
meo* car iado» . Servicio «J-figa-nt»» y 
Etod«rBo paw bodafl, banq-uetejs, ebe 
¿ D o n d e c o m p r a r í a un reJoj, pendientes, medallas y aJguna otra 
alhaji ta ? 
Vaya usted 
Lo recetan ios niedioos de las cinco 
partes del mundo, porque quila el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades de 
E s p e c i a l i s t a ©n l a r ep 
í ó n d e b a t e r í a s , d i n a m 
c a a g n s t o s , f a r o s , l á m p a i 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l 
d « l o e l é c t r i c o e n e l an 
m é r l l . 
que vende b a r a t í s i m o y tiene unos mantones de Man i l a preciosos 
y casi regalados, pues l iquidan casi todb, vea t a m b i é n unos guan-
tes preciogos de señora a 1,50 par. 
T A B L E R O S . 3. — S A N T A N D E R . - L O T E R I A r 
Venta: SERRANO 30, farmíciu, Madnd 
y pnraipála^díí mirtito 
q u e l a s e t i q u e t a s d e l a 
l e c h e c o n d e n a a d a m a r c a 
t i e n e n s i e m p r e v a l o r . 





, '-'Uijo pa 
doñea y p 
\ ^ BiJbit 
ALQUIL/ 
frentt 
-f,; tiene gi 
10, 
T o d o s s u s p o s e e d o r e s , P O R C A D A E T I Q U E T A Q U E G U A R D E X . s e r á n p r o n t o , s e g w a y p r o p o r c i ó n 
n n n t e r e c o m p e D s a d o s p o r SOCIEDAD N E S T L É A N Ó N I M A E S P A Ñ O L A DE PEODÜCTOS A I . IMENTICJOS S i n q n e ^ 
u e t e d p r e o c u p a r s e d e o t r a c o s a q u e s e g u i r s i e n d o c o n s u m i d o r do l a l e c h e c o n d e u s a d a « L A L E C H E R A * ! 
m a i c a i n s u p e r a b l e , a c r e d i t a d a p o r m á s d e s e e e n t a a ñ o s d e é x i t o , i n i n t e r r u m p i d o y c r e c i e n t e , e l a b o r a d 8 ( 
l o s p r o c e d i m i e n t o s m á s p e r f e c c i o n a d o s y m o d e r n o s q u e l a c i e n c i a h a p o d i d o c r e a r y q u e l a e x p c r i e n ^ 
p e r m i t e g a r a n t i z a r . 
BESITO 




^ • P a r a f, 
• an i 
P i d a u s t e d M u e s t r a s y F o l l e t o s g r a t i s a 
OeiEDflD NESTLE, fl. E . P. fl. V I A L A Y E T A N A , 4 1 — B A R C E L O N 
( S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a ) 
D DE 
DE M A Y O L E 1927 
BM»)'I>III liiiwji»! fal—Mll'iirillll 
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•se ha dicj 
ido stnt̂  
uída por i 
ligado T | 
h p m m t m espinóles 
SKRViCJJOS RKGULAEHí» 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A N A - N E W - Y O RK 
Nueve expedicionfes aJ año. 
oApíDO.—NORTE D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
^ Dieciséis expediciones a] año. 
EXpRESS . - [VíEDITERRANEO A L A A R G E N T I N A 
" " Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A . M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expeidiciones aJ año. 
IPJEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones aJ año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones a/l año. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
? S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Saturnino 
en e] J J 
Eilito de r? : ¿ fo^nea , a las Agencias de ia Compañía en los priiPl 
riie sus^ r , puertos de España. E n Barcelona, en las oficinas, 
"dli ip]¡ Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R . 1 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
Sesa^mMo por las Comnafiiu de ¡os fer»ocarrí*«í #¿8 
Herte d« España, de Mediaa dei Campo a Zaaior© 
y Oreas» a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
üttgaes», otras Empresas de ferrocarriles y tranviaá 
<te vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada,, 
'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vagación, nacionales y extranjeras. Declaradoa Ú P 
íailaxes al Cardiff por el Almirantazgo portugisfeu 
Carbono» de vapores.—Msnudoa para frsguas.--Aglo-
•terados.—Para centros metaiúrgico'i y doméstico!. 
gíAGANSffi P E D I D O S & L A B O G I S D A S ) 
¡ a B I - L E K A S : 8 P A A O L A i - B A B C E Z < O n . f t 
Pelayo, 5, Barcelona, o a so agente oa MADRIDo 
ion Ramón Topete, Alfonso X í l . 102.—"SÁN° 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compft° 
a la .—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de ia SociedasS 
igaUora Española.—VALENCIA, don Raiaei TÍMSÍ!Q 
Para «ttoo iafomcB 7 ¡precios a lou «Peinas do 
m € M E J * A m > M u & J L m M A m s F A M m m £ 
5 de junio 
19 'i% jamo 
siuuiendo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, MoUendo, 
Arica, Iquique, AnWiagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Pañí, Chile y América Cmirah 
PBK<BIO m 3.* ( C I A S E P A R A HABASTA 
ílüslRídfi imatsE^í) 
Por uapor O R O Y A , pesetas 551,651 
Demás vapores, > 54^55-
Estos ouq^es disponen de camarotes, saion-comt' 
áor tí amplias cubiertas de paseo para los pasajaro» 
de tercera dase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e a 
Pnsso de Pereda, núm. g. Teléf. 3.441. 
lalegramas y telefonemas <BASTERRECHBA* 







ftá el dfij 
is, 884. 
e s t o s m a u e s n o c i u r a m t 
O E H A M B U R t i O 
m 
Más de seis mil pd-.zas, m.ucha« con 3.008 pest'tas. Compre ta nuera Ley y reglamento 
que acaba de aprobar eü Gobierno para todos los que hayan servido desde cinco ineses en 
aid'eilarate y loa retirados. Formularios, doenmentos y modo de obtener esos destinos. A 3,-30 
ejcarap'.ar a pfo.viñfciáé, acompañando el importe en Giro Postal. Pedidos a la Redaicoión. 
de L A P x \ T I l I A , Anch 1 de San Bernardo, 73, Madrid. 
Susicribiéndose también a L A P A T R I A , órgano nacional, recibirá las reilaciones de vaca.11-
1 tes y d« adjudicación que publica Guerra, y noticia de cómo ha d'e tramitar sus salicatudea. 
OÍNOO pe««ta«: trimie iíiie : pago adelantaMo. 
D E B R E M E N 
<6ftda « c m a s a as ldrá de los pneito?» de Hambargo, 
Ro tterdam para los del Nortede España , Portugal, Sur de 
ñ a y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga 
Hamburgo, Bre;nen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite tods:oíase (ie cargs con conocimiento 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para m á s informes dirigiree a sus c asignatarios 
para 
V 
G A N D A R A . 8 . — T B L E F O 
i o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
D E V E E*S F Á R M A C K 3 Y 
p c i m a d a . P r e g u n t e 
a hxi m é d i c o y 
- - c o n v e n c e r á - -
Í É R Í A S 
. — S A N T A N D E R 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a la vez u r g e n ! » 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n i o s 
l a repaii 
, d i n a m e l 
l á m p a r a 
: e n e r a l ti 
a elaatt 
r n n o s 
u 
HUEVO preparado eempuesft» 
Üiíuye coa gran «entax? d 
Moa.—Caja 0,50 ote MPAT oa eme iwasl 
i * gUcero-fosfato de ca! de CRE0S0TAfeo.-4(títeíT^ 
üosis, catarro crónicos, bronqusiis y debüldaé t&tímsák 
T a € 8 ® 8 3 , 5 0 f) * ® ® S & :5c 
M f c p é s i t o s D o c t o r B e t i e d i c i o * Í T S T t i 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, 
informes y condicaoueij dirigirse sus Asvent&s en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. Paseo dt Pereda, núm. 36 . -Te . lé fono, 23-63. 






HIJO D E 
GHAPáULADO EFERVESCENTE 
DÉ "INA, UROTRC 
TARTRATO INOICACiONES: 
ARTRITISMO. REUMATISMO, 
TeRIO-ESCLEROSl.S. LITIASIS RENA1 




U C T Q N A C I O N A i IL- 'Alistó 
P R E P A R A D O P O R E L ^ 
a áster.n n i ñ o s s QUO deben 
Y 
y os contostBfém 
DE VEPÍTA Eñ TODrtS LAS FñRMACíflS 
^ ' o H 
Í
ÍU P'-eP''ízcl=" a ¡Jase de laclo 
ji N l) foslatos y compuestos fosfo 
llljn r008 ve90tal8s. es «n exce 
u' lenle peccnsfiíuyente infanl 
Se haiia de venta en farniocias de toda ímta 
DEPOSITARIOS 
LtMOUSSM finos. • T0L0SA. (Guipúzcoa) 
n c e p a i a 
L I N E A D E C U B A Y MEJíCO 1 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingenclaa) 
de los vaporea de es tá Compañía.: 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N ©1 19 junio. 
A L F O N S O X I I I el 17 m i ó . 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I el 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de todai clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante*. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 0,80 d€ impueeto». Total, 594,&0. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor „ _ 
H f% i n r s c T %/ « rfe f m r - - r is 
*• VIVA, permanente en 
ao» ceatínuos, sisteaw. «Bil-
m&h C A N T E R A N U E V A 
^ S I I ^ E a i ^ E N E S C O B E -
y Machaqueas para afiwaa-
I Guijo para horsaigón ar-
?̂ y gmjillo lavad* para 
y paseo».—Pídase a 
e ¿e Bilbac. Te l é faM, 24. 
Afltíllere. 
ALQUILA - chalet 'Villa 
!r«>, frente Colero Cánta-
B^ür ,1^ Raraje.—Informará 




E S l r o chita que sepa co-
a máquina. Infdrma-
^ta Admihastración. 
T6 P'-a-nt-a ba-ja y dos pisos, 
. >,.-paí'-a fó.bma o a4ma cu, 
g ^ f f á n tieuda «La Pasa-
Y E S O S D A N I E L . — L a clase 
mejor y más pura. Se sirven 
peáidos con gran prontitud y 
portes pagados a todas las es-
taciones de ferrocarril desde 
Santander a Llanes. Precios de 
competencia. D A N I E L , alma-
cén de maderas y cementos. 
Cabezón de la SaJ. 
A L Q U I L O amueblados, un pi-
so en la ciudad, buen sitio, y 
tai e-1 Sardinero una casita, 
baño. Rasilla, Doctor Marfira-
zo, 2. 
Fábrica d© tallar, biselar f 
reata-urar toda clase de lunas, 
•Apejo» de las formas y medi-
das qu© «e desee Cuadro» 
grabadoa y moldura* del pa<« 
y «xtranjeraj. 
Ü«»imcbo: Amós de Etcatante, 
?. Fábr ica; Cwvant**. t í . T*-
4 
V E N D O primer piso, con o sin 
terreno, en Perinés, y veinti-
cuatro piezas roble, baratas. 
Razón: Valbuena, 15, 1.° 
S E V E N D E barata, máquina 
de escribir «Underwood», usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
POR ausentarse su ,dueño ven-
do dos automóvi les «Panbard», 
16 y 12 H . P. , toda prueba. I n -
formarán Garaje Rozas, calle 
Bonafaz. 
1 
B A R Q U w 
Percebeg frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
I 'iTclllero. 38.-T«léfono 1R-ft4 
ü m j - m r m n 
híás barato, nadie; para evi-
tar dudm, eonsulten prados.* 
JSFAW DB H E R R E R A , P 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en 1̂  
pared, ésta qi.eda liWá y 
Sin Falientos. La caja se 
puede tüpar con el papel 
o ia piniura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas 'ÍH muchos tama-
ños. Precios módicos 
Pedid cat;í!ogo á 
ÍV2ATTHS. O R U ^ E R 
Aparrado 185. B i lbao 
K*prejiiRntRnt« «n jSlD.t*nd«rti 
Joté Mari» Barito*** .GÍIIATSC 
J m a n e t e a , dm^ezas . UFO 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1 .B0. 
En hiio, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más bonitas. 
Las de mejor resultado 
Ven ía exclusiva 
Suc. A. BLANCO 
Lencer ía . 
San Francisco. 9 
E X T R A V I O pluma estilograH-
ca, oro, nombre Eduardo Mira, 
eintre San Vicente Toranzo-
Vargas y Rednosa. Se gratífi-
cará a quien la entregue, 
Agencia Fiat , San Francia, 
co, 33. 
P A R A R E G A L O S encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumaría y Bisutería en la 
casa E . Pérez de] Moüno 
S. A. , Eugenio Gutiérrez, .T 
M A T R I M O N I O solo, desea 
huéspedes fijos, calle céntrica. 
Informará esta Administra-
ción. 
Se reforma y vueJven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precióos económicos. 
S. Moret. 12, 2.° 
B A S C U L A R 
B a l q . Á z a y d e . 
p r G . c i y ' i b n •, 
5 T O Í ? N E í 5 r C ' 
T E L E F " O N 6 t ¿ 4 6 • 
S E Ñ O R A S . Emilia, modista 
madrileña, ha tra&ladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes. 5, casa nueva, 1.° ' 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino, 
S. A. , E . Gutiérrez, 3. 
V E N D O pi*o, nueve hafcit», 
cionea, aoieado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 0.0DC 
pasietas. Burgo», 30. Droguería 
F I L E T E S D E B R O N C E . -Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe 
riódico que si) composinión it 
haga a linotipia, se daría ba 
ra-to. Razón esta Administr» 
ción. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Remmgton S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonas de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velande). Te-
léfono, 31-79. 
S E Ñ O R A S . —Instituto de t i * 
Ueza, Tableros, 3. Toda ' asa 
servicios._ Exclusiva baño %. 
droeléctrico para adelgaza) 
C L I N I C A dental económica, 
dentaduras en oro y cauchuA 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez , 4. 
C O N S U L T E U S T E D na<a«te4 
í.arifa. «U> «*auel«.» de d e f u n c i ó n 
9€tCOft$ 
R«UÍIV« us-
ted f! probi» 
nía drJ cab.j 
40 con ti m-v | 
atoo dt >jtt?on v 'ronomte 
La oi«lws rucia • hic mgt̂  
Míia uit̂ r piyjspeno ii» 
mrro ni, 
fí)-rvM^N i, 
T O S 
CATARRO 
Afluí E.STA LA SALVACION 0E IPSOUt «J» 
.tMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS CW 
Ot VCNTA £K TODAS LAS FARMACIAS I 
b l e H ú m e r o consta de ocho E l cua r t a p l a n a : E l A r t e % 
t a é r á l i c o . 
O I Z & J R Z O < 3 m A B D I C O r u s » t A & A í ¡ K A 
L a s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Lo que piden los delegados soviéticos 
en la Conferencia de Ginebra. 
Noticia sin confirmación. 
ROMA.—La noticia dej próximo 
emlace del príncipe heredero com !a 
prinlcesa María Adelaida de Saboya, 
no ha sido confirmada en los Círcu-
los oiiciailes de esta capitail. 
La política griega. 
ATENAS.—Los jefes de los parti-
dos políticos han estudiado .la con-
\enirm-ia de llegar a un compromiso 
entre ellos que .permitiera al Gobier-
no continua'* en el Poder hasta la 
votación de 'la Carta eonstitucionail, 
arreíílo de Ja cuestión económica y 
voto dej Parlamento. 
Contra el comunismo. 
TOKIO.—En vkta de] recrudeci-
¡niir-nto de la propaganda comunista, 
el Grobiemo ha adoptado severas me. 
didas de represión ; durante estos 
últimos días han sido detenidos y en-
oar<jélado9 varios súbditos rusos y 
japoneses, cuya eFtrecha relación con 
los agentes de Moscú ha sido com-
probada. 
En los domicilios de los detenidos 
ha encontrado ,1a Policía algunas 
cartas de Rusia, en las que se anun-
cia la llegada de conocidos propa-
gandistas. 
Detención del ex presidente Huerta. 
LONDRES.-Dicen de Nueva York 
que so ha dado orden de detcm-:ón 
contra el ex presidente de Méjico, 
general Huerta, y cuatro amigos su-
yos por exportar armas con destino 
a aqiued país. 
En otro despacho se afirma que el 
genera] Huerta se ha presentado es-
po ntáneame n te al T ri bun al. 
Agresión contra el vicepresidente d î 
la República. 
NOGALES (Méjico).—Un descono-
cido hizo el miércoles último un dis-
paro de revólver contra el vicepre-
sidente! de la República mejicana, 
quien salió ileso de la agresión, aun-
que Jas ropas quedaron chamusca-
das. 
Ej vicepresidente iba a la boda de 
una hermana suya. 
Una reclamación. 
CANTON.—El cónsul inglés hn 
presentado una reclamación al Go-
bierno chino por ^ tiro efectuadn 
contra el buque de la Gran Bretaña. 
«Lingahan». 
'^nresiones de un viaje. 
PARIS.—En e] Consejo de esta 
iir T'>" ••••••• •••e v P^n id dieron 
cuenta de su viaje a Inglaterra y do 
las immr.sinnes recibidas. 
1 n nMf» nlden unos delegados. 
GINEBRA.—Los delegados sovié-
+>- • '•• r'-ifpp^nri^. económica 
intie'rnaicional han solicitado que to-
dos los Estados reanuden sus rela-
c-ioiinfi"» económicas con Rusia sobre !a 
coe-xistAncia de los Üo* sistemas: el 
capitalista y el soviético. 
Enerando un informe. 
LISBOA.—El Gobierno espera el 
informe que enviará el general OH 
veira desde Sevilla acerca dei] pahe-
Ilón portucrunés en la Exposición 
Iberoamericana. 
U n a tragedia 
M u e r e a h o g a d o p o r 
s a l v a r a s u s h i j o s . 
S E V I L L A , 20.—-La Guardia dvi l 
del puesto de Serrano ha ceariuni-
cado al gobernador, qaie el obrero 
Anigieil Cliaive.s, al ver que en el 
!aiio de Cada una barca oc.11-
péudá por dos de s m hijos se iba 
a Imindir a camisa de una vía de 
agua, se arrojó ail paníano para 
auxiliar a sus hijos, pero no pudo 
salivar la dislancia qiue había en-
liíie la orilla y el l'̂ gair donde s-
Uúm la baTCa y penec-ió ahogado. 
ÍJQS niños, al ver desaparecer a 
su padre, enupezaron a dar grilos 
y eMonoes aeudicron varios obro-
ros, (¡ÍV¿ iGigiranon saO'var a las 
criatiuras. 
L o s h é r o e s de la a v i a c i ó n . E n la carretera de Reus 
L i n d b e r g h i n t e n t a 
l a t r a v e s í a d e l 
A t l á n t i c o . 
L a travesía del Atlántico. 
NUEVA YORK, 20.—El aviador 
Lándbíon-gh, que iiiií-eriita la travesía 
del AtláJitico, sa.Iiió a las 7,42, hora 
cunxeírioana, sin flotadores y sin ra-
dio. 
Subió a gfodiD aíltura, desap-tire-
ci(i;'i.:lo rápidianiente. 
N¡o Eevaba más que unos empa-
iredaidos y clwDicodate para comer por 
di camino. 
¡Por d enorme peso del aparato 
Lindlhcjrgh tuv\) que recorran- un 
kiiómefiro an/tes de do&pcgarse. 
Al saiLiir el público pdurruíiupió 
icn oat.ru'nnldioisos aplaiusos. 
Liandbergh es 'aaiitig-uo piloto del 
sri-vici ) de mnreo americano. 
Mo-montoe antes de embarcar eí 
ítvj-i-'lrr habló coai les periedistas. 
—Esto no- es nada—les dijo—. 
LVraveisar el Át.'án'tico da igual que 
crecor.Ter níi trayecto aéreo. No se-
¡rú más difícil que esto y ya saben 
msrtieideis que lo venía haciendo to-
dos leus días. 
Pasa por Massachassets y por Nue-
va Escocia. 
NUEVA YORK, 20.—Un último 
ídjespacho- recibido aquí da cuenta 
irlir1 pnf-o dtóü aviador a lo largo del 
¡Esf^db -de Me&^aicbussets. 
* » * 
MILFOR1) (Nueva E&wcía), 20.— 
El aviador Linclbergh ha pasado a 
Jílis 10.5, finí vuelo n^inual, por el 
Estrecho de Kanses. 
Or^en tfs regreso con escalas. 
U S ROA, 20.—El Gobierno ha de-
cretado que el avión «Argos», que 
Re hailla en Río de Jameiro, regre-
se a Pnrtuiga.l con escalas en Ñor-
tea.rn^rica, Ter.ranovíi y las AzorPi?. 
Interesante conferencia 
E n l a E s c u e l a S u -
p e r i o r d e l M a g i s -
t e r i o . 
MADRID, 20.—En esta institución 
ha dado una notaibilísirna conferen-
QJÜ, desarrollando el tema «Trata-
ípiento y profilaxia de üa tubercuio-
mn y.íla avariosis del lactante», ed 
íW-fw" )n^,'Vo de la institución thjíi-
^V^-Dal de Puericriltura doctor Tole- U 
daño. 
Con frran minuciosidad y método, 
r-oajpiPfn.Tf* hn.Mando d^ 'os orincipios 
dn il« tubeiTniilosis, refiriendo que en 
é(lgrun>as momias eigip^ía® se enr-on-
f-nroin lesiones óseas de tipo tuber-
cuiloso. 
P-'̂ o de nelHcíVé! las diversas mo-
dalidades de esa inff "ción y 'la ava-
riósir.-n en los .la^tan-^. sr-fípiando 
I91Í diferencias de propagaeión por 
cotñ.tai'río o por heren^in, y dedicó la 
''dtima '-'arte de su iitf*wr*i<**\Ú$ t r i -
bxjo a la vacimación antituberculo-
sa, hneiendo votos v^r oue ésta, hoy 
ron los caractrrps de interrogant'1, 
se resuelva cua,nto a.nte*:. en sentido 
f;> vora,l-)¡io a Un Humanidad. 
W doK-tor Toi'.rdino. que ilusitró su 
<-onferenHa, con proyecciones cine-
in"|o' «fí-as, fué muy justamente 
aplaudido. 
D o s h e r m a n o s a t r o -
a u t o m ó v i í . 
BARCELONA, 20.—.Coamnican 
de Tarragona q\m ayer, al ata.rcle-
cer, y cerca de aquella ciudad, en 
la cairretera de Reus. un automó-
vil, qiue conducía un desconocido, 
a/1 hacer un viraie, deispuéis de 
cruzar con nn antocannión, atro-
'p-lló a los liennanos ¿gustfa? y 
Joy.é CÍAÍI. bab'taíhíes en una ca-
í a de camipo piróxinia al lu^ar del 
sweso. Anrlws resuiUairon con le-
^.tiiás ^avífeimáe, e.-ipe?.iarnenie 
ú segnndp. 
El conductor del autocamión re-
cogió a los heridos y los condujo 
a Tamigüna para que se les pres-
toran los debidos auxilios. El es 
Uado de José Civil es muy grave, 
pues tiene firacUuradas las dos 
piennas y ooiiípl'.^ainente destroza-
do un brazo. 
e 
Detención de un cómplice. 
BUENOS A I R E S . — E n una es-
tancia del deipairiamento de San 
Ral'ael, pmvircia de Santa Fe, lia 
sido detenido Grogorio Russin, úl-
timo de los cómplices del asesi-
nato de Medaños, que había lo-
grado hasta ahora eseaipar de las 
aotivas pesquisas de la Policía. 
Jubilación de un magistrado. 
RI ENOS A I R E S . - E J presidente 
Alvear ha firmado un decreto dis-
poniendo el retiro del magistrado 
del Tribu nal Supremo don Enri-
que Méndez. 
En honor de un parlamentario. 
RIO JANP^RO.—En el Senado 
se ha celebrado la ceremonia de 
descuhriir un busto del ilustre par-
Jannentairio Antonio Azevet"/. 
V i s ta d i una causa 
E l s e ñ o r L a C i e r v a e l o g i a 
a l a B e n e m é r i í a . 
íC-lTÉNCA, ?0.-,A i'?is n.u.c-ve do la 
mañáxua pogó un automóvi;! enjato-
fllíido per dós guálrdiaa civiles. 
i \ onKü crineüzó la virio, de 
la cauii .̂i en €•] proceso proanov.ido 
ippli ías r.iut.irxlaides de F.c'hii .¡¡le, 
ctróTia un téíiíierlí'f, un saxgteini'o y 
eí! auardia ciy:'?! TeViSifruo Díaz, se-
e.nd'ario de] Juzgaido d'e Beimont'", 
par mpít-cis ((pa-hCi? a loa p^oc^sados 
ipor eíl cri'imen de Osa de !a V'^-n. 
>RI- sienrn- I.a Ci-erva, míe act.naiba 
de. (¡•-'f-Mií-Dr, proiniLn'Ció un InulLaiate 
iiiifocane, en ,el Q'ue tnvo elogios pa-
na ta B'í'ncn r:niita, qne es—dijo—el 
Ouenpo qiue mejor defiende la traai-
qu iVdaid y las IniaiitiLicior.er- de la 
Patria. 
Hi?in T êsâ tiar ja iimica'ísióii qiue I n 
produicii-do en sai áini.'mio lu Heciura 
•de los hedhois tal y coqno. ios relata 
•oí fû oai! y de caiya .'ectura se des-
pTOnidé qiue eisitán .probadus los ma-
Qos traiíos. 
Efl señ' -r lyii CliCirva - l í ba l e eisas 
coniciliusiones y sostiene qiue sus de-
fl'jndidi'rt? se .klimtaron a CiuanpLiir un 
d-va. a fían liando que caso de apre-
ciarse la existencia de e/sos malos 
íiratos ei! de'iito había preircrHo, por 
babior tranisouirrido ya. diez años Y 
pío r que en ese tieimipo se dictarou 
varios ¡mdrujlItéB que aljcanzaban a 
esa ptena. 
Eil ñ."'?ai' se opuso a. la revocación 
del aaiitjo procesaiuienío, diciendo que 
este suunainio so liaibía ¡i!«:.ifuínlo p&r. 
virftiud de qu!?iii2lla pre^n.íaida por 
eil repixíseinta-nit© de l,a. ley y mantie-
ne eíl a.uto de proceiiamiento. 
E'l PoñO'r. La Cierva- a.lmorzó con 
el ailcaiide y con el teiiien/te coronel 
de tfejpeíp d» lia Guard/ia civil, re-
vi '-midn por la tarde a la conté. 
R c v a l o r i z a c i ó n de la l ira 
L o q u e d i c e n l o s 
p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s 
MADiRID, 20.—Según lo que pu-
blican los periódicos italianos so-
bre el movimiento económico, pa-
rece que se quiere proceder en tres 
ciiaipa.s pi/'a obrener una rebaja 
en los preeioG, necesitada por la' 
revalorización de la liira. 
L a segunda etá/pa está ya en 
parte firaniqueada, porgue, bien 
| por decreto o por autoridad, los 
; suélelos y salarios han sufrido no-
' tables i'cdiiccionas. 
Abara se trata de obligar a los 
or^aui baños de produociíjn indus 
ferial y agrícola y a los de trans-
'í>0! '¡ es ten est rés y marítimos a 
a;i;i¡;iar sus pi-r-cios y sus tarifas 
a la baja de sailairios. 
En fin, la tercera se realizará 
cuando los pmecios al por mayor, 
por las reducciones sufddas, pro-
dtuzcaíi sus efectos en los precios 
ad por menor, que interesan más 
• i:.. ian í.Miíe a la masa de los 
consumidores. 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
El marqués de Estella y el señor Agui-
rre de Cárcer conferencian largamente 
acerca de la cuestión de Tánger. 
He aquí a Ricardo Zamora, el «as» del fútbol, al salir con unos amigos 
el día del m m l e a ñ o s del Rey de firmar en las listas colocadas en el 
Palacio municipal de Torrelavega. Es decir, he aqui desvanecido con 
una foto el rumor que en algún tiempo circule de que e| famoso ¡una. 
dor era separatista. (Fr Reden. FUogb. E L P U E B L O CANTAÜRO.) 
E l diario de la nupr"^ 
MADRID, 20.—El «Diario Oficial 
del • Miiiiisüerio die la Guarra» publi-
ca hoy lais siguientes dispo-sicio-
nes: 
-Rolaaiión de un jefe y doce üfl-
ci-alos admaikios paira prestav ser-
vicio en el luiruLsiterio de Hacien-
da, afectos a la disposición del 
Trabajo. 
C/iirculair disponiendo que piara !a 
aplic«iefón a tas jtihsdicciones mi-
IÍÍÍUÎ OS del indulfo gen¡eral de 17 
del ac-tniail, se observen las reglas 
que por Real orden de 11 de frl»Te 
fo de 1926 se di/ctamn- paira aplica-
ción d«l deicireto de it:dulto del diez 
de mayo el misimo año. 
Diepaniimdo se au.toirÍiD3 a los je-
fes y oflciiales de Sanidad militar 
que lo deseen paira aeislix por su 
cujentia a la Aíainhlea de las Aso. 
ciiaiCdoiraefS médicas müiitares en los 
Estados Unidos de Norte Am^ricí, 
que S(?i celebrará a últimos del pró 
xi 11 TI mes de octubre. 
Publica coaícur.so paira proveer la 
plaza de tínidnte ocironel de Inten-
dencia en la Dirección General de 
Instrucción y Admiinistracicín. 
Expediente díei juicio cónJ<radicto. 
rio paira conceder la cruz laureada 
de pan Femiaimfr al teaitónte de» In-
ge-nierois. don Femando Pérez Ce^a. 
iLja norma^i dad! esrjBliiiu^i.onal. 
«A B C» pnblka hoy un suelto 
acerca die la restitución de la nar 
nmlidad conistitucionai!, ded cual 
son lois sigmienrties párrafos: 
xcLa opinión quie ha admitido el 
Gobierno sobare el modo y eí mo, 
mentó de normailizar políticamente 
a l país, está biem pronunciada. To-
d.'is cuantos han discutido el tema, 
olvidan que no es potestativo de un 
Gobiemo piiovisionai ei seguir tal o 
cual rumbo y aooaieej.air tal o cual 
solución. 
La nación es duefia de sus desti-
nos. 
Hermana diicilendo eil indicado pe-
riódico que la normalidad, sola-
mente suspéndida, no es gracia o 
merced que 'se halle a discreción o 
«Jbeldrío de un̂  Gobietrno. 
L a petición de los remolachero9. 
La Dirección general de Abastos 
ha facilitado una nota oficiosa re 
laoionada con la petición, formula-
da por los remolachcros para cele-
brar la Oonferencia nacional azu-
carera. 
En la nota se dice quie deben 
aclararse algunos fundamentos en 
jredaoión con la petición aludida 'y 
afirma que por algunos se ha dicho 
que exisíein irregularidades en la 
venta y circulación d d azúcar, acu-
sad án que par sur coanipletamentc 
Inexacta i/ndiiica un gran desfonoci-
nuiejnto cfcn asunto. 
Termina diciendo que desde 1923 
por initervención, gubefrnativa, que-
dó neguJadio el comorcio d e di dio 
aatículo, así comí 1 el prec;o irocio-
nal y que en la actualidad hay 
existencias superiores a 'as que 
son necesarias para el consumo. 
Para la entrega de una bandera. 
Es ya oficiail que el domin-
go, se entregará en el ministerio 
de la Guerra la bandera a la Brí-
giada Obrera y Topográfica del Es-
tado Mayor. 
El acto será revestido de toda la 
solemnidad y asistirán el Rey y los 
infantes Cairíos y Luiiaa. 
Habrá lunch, y terminada la en-
trega se pondrá en manos de la fn* 
famta Luiisia eíl regalo que t<¡ hace 
la Hrigada Obrera y que cana'sle 
en un magnífico pendentif de bri-
llantes y esmelraldas que lleva gra-
badios los eanbliemas del Estado 
Martor y de la Ririgada Obrera To-
pográfica. 
. Después el Rey irá al ministerio 
die la Guerra para visitar la expo-
sición de los traJjajos de dicha bri-
gada. 
L a m a ñ a n a del presidente. 
Esta mafiania despachó con «1 
presidenlt© del Consejo el ministro 
de la Gobernación. 
Después, el marqués de Estella, 
recilbió al gietnerail Burguiete, a. una 
Comisión de Cácerv^s, a los Metro-
•politairos de Sevnia, Granada, Ta-
inragona y 'al de Válladolid. 
Par último, celebró una larga 
conferencia oon el general Gómez 
Joidana y cela el SeCi-ir Aguirro de 
Cárcer relacionadla con la confe^ 
renda que sertr* Táng^T se ex'á é«| 
LebraMo en París, y pcir cota razón 
no fué al ministerio de Estado, 
marchandio directamente desde el de 
la Gue^'ra a almorzar en unión de 
los Reyes. 
Próximo banquete. 
Mañana., p j r la máñáaía, .llegará 
de Par ís el miniistro áe Comercio 
de Francda, celebrámd^se a medio-
día en el ministefriio de Estado un 
banquiete en su honor. 
Aisistiiirálrv al mismo al presidente 
del Coniaejo, los mimistros de Ha-
cieriiflia y Trahajo, el embajador de 
Francia y las pensonalidades fra.n-
cesas que so emcueínitran en Madrid 
oon moúivo de la Exposición de Tn-
dustrias friancesas del lujo. 
' Per los Ministerios. 
El mini:i.s'ií1> de Manilna fué visita-
' do por el conde Zubiiria y se f io^ 
Prados y Uirquijo. 
El del Trabajo fué cuimplimen-
tado pnr el oafi^dirático s'-Tmr Gas-
cón y Mairin, a quiien acc-mpafia-
ban las i^presentaciones de la cías: 
patronal y^ obrlera que han de asis-
tir a las ii?uniiani->s del Congreso 
Inteirfriiacihnal del Trabajo. 
Tainhóén tieiciibió la visita del ex 
gobernador dvij. de Oviedo, señor 
Fuetatics Pila, que acompañaba al 
presidente de la Asociación de Ca 
sas Baraitas |pe(na periodistas de 
Oviedo, con objeCo de pedir apoyo 
oficial para diciha institución. 
En Fomento estuvo una^ Comisión 
die Caceres para pedir la construc-
ción de un puente sobre el río Ta-
jo en la carreterá de Salamanca 
a Cáceas ; otra de Palencia para 
pedir el encauzamiento diel río Re-
trigilla, y otra de Zamora que ha-
bló con el ministro die varios asun-
tos de interés paira la provincia. 
El señor Callejo recibió a una 
Comisión de fueírzias vivas de Cá-
ceres quien le eoqpuso la necesidad 
de que se construyan" en aquella 
provincia 500 escudas. 
Eíl minmatV'o cuando habló con los 
periodistas les dijo que había abier-
to una ouenlta oorriente en el Ban 
co de España a nombre del Patro-
nato de la Junta constructora de 
la Oiudiad Uniiveiraltaria a fin de 
que las personas que así lo deseen 
ímpangan en «lia sus donativos. 
Los arroceros. 
'A las cinco y cuarto de la tards 
se reunió en la Presidencia la Jun-
ta de arooerros. 
Los de los petróleos. 
A las seis y cuarto, bajo la pre-
sidencia dial genietrai Primo de Ri-
vera se reumieiron los exporta.dbres 
y refinadores de petróleo oon oj¡íe-
fo de decidir el estudio del régimen 
arancelario dial combustible. 
Asistieron el ministro de Hacien-
da y el director gemeral de Adua-
náis. 
L a sección de Tratados. 
'Mañana ae reunirá la sección de 
1). atados del Consejo Superior de 
la Economía NacifanaJ. 
Una entrevista. 
A las ocho y cuarto de la noch.> 
estuvo en el ministerio de la Gue 
rra el miniialiro de Fomento confe-
renciando con el marqués de Este 
lia. 
Marchó Agulrre de Cárcer. 
En el sudiexjplreso ha salido para 
Parts el señor Aguirre de Cárcer. 
Un te y un banquete. 
Con motivo' del aniveirsariia de 
la proclamación die la República <h 
Oaba se ha celebrado en la Emba 
jada un te al que asistió el presi. 
diente. 
Por la moche también un banque 
te a l que 'asistieron los ministrfjs 
y diplonnátacos. 
Un ministro francés. 
Oeiade .San S/elbastián anuncian 
que ha pasado por aquella ciuda.' 
con' dárocción a Madrid el ministro 
de O tinerci'). francés. 
Los comisionados vascongados. 
Esta nodh/e han llegado a Ma-
mi<á los c^ímiisioinadios de las Dipn-
l^irioiKp's Vascongadas,' -que vienen 
a tratar iconi el Gobierno de ció tos 
^ospecíofí derivados del conciert,-. 
económico, 
í Maña/nía, a las once, se reunirán 
etn su dtamiciilio isociail pa a para 
achirdar la forma en que han de se-
guir sus Gei=t,iones. 1 
Entrega de bases. 
Con eíl mindstro.de Hacienda cam-
h.i!ri-(4i> iinipiresá^m.ps esta to^de los 
'fM^^dois dio Niavaaira,. qiHwíi^ e,n-
< "•'•on 81) «cñor Tahio Sotdo lá? 
hasee con el punto de vista de aquí 
E n L a E s c a l a 
E n c u e n t r a s e t e i 
o n z a s d e o r o 
GERONA, 20.—Trabajando 
diarribo de una casa en la v 
JLa Eflcala, el obrerío Benito 
em' unión del duieño del soî  
lancontrnudo getenta onzas 
metidas en un jarro antiguo 
Se ha dispuesto que d&gji 
idad ingrese en el fondo 
ciedad reoraativa La Juventij 
el fin de aumentar el fónŝ  
nado a lieyantalr em el refeti 
Jar el edificiio social. 
Una de daahas monedas ^ 
regaiaida a 'defra Luis TĴ ei 
prueba de. agradecimiiento' 
6er pirestadlo su apoyo h la % 
de refejrencia. 
C o n t e s t a c i ó n a 
a c t r i z . 
La célebre actriz Sofía Aj 
decía en cierta ocasión a Clv 
•netz : —¡ Me he mordido la 1 
—'¡ Impo^siblle—respondió e] mj 
os habríais envenenado! —Es 
te no podría hacerse hoy de 
l íos femeninos, estando tefiii 
el imborrable rojo-mate «Jj 
Rosas», pues es absalutaraertí 
taiP y se extrae de los pétal 
gidos. Se fabrica en líquido 
pices por Floraba, creadora 
premo Jabón «Flores del Caá 
Detallv 8 de un crimeo 
E l m o t i v o d e l asesina! 
f u é e l r o b o . 
BARCELONA, 20.—Comumd 
Hiainia que ayer fué visto p( 
tríibajadoree de una granja 
na al puelílo el individuo 
domingo pqr la nolche asesaj 
una mujer. La Guard^ia. civil 
y detuvo al aut¡txr del bárbd 
men. A su paso por las caí 
pueblo quiso lincharlo, ¡na 
doJo la Guardia civil. 
Se tiieaien ntuievos deta.ll es 
crimen, cometldb el domiuj 
mo, pero "del que no se tuvo 
oiim/iento hasta muy entrai 
mañana del luniee. T̂ a vícíims, 
cepción Ma.rtoirell, tenía una 
de cmneistibles, y, como 'afl 
la m a ñ a n a del lumeis y no í 
la puerta, una comiplradora 1 
ésta y penetró ein. el estableciraj 
llamando a la duieña en voz 
Por, fin aailió 'ana hijita de Ct 
cáón, medio desnuda y dando 
tras de pánido. La infeliz criá 
apenas si ee daba cuienta de 
La compradora, .con obras peí 
que se congregaron, preguntó 
n iña adóndle estaba su maíl 
quién le había causado los 
zos que tenía en distintas 
del cuanpo. La n iña no acertí 
contostar, ¡por lo ciial los ti 
fueron en busca del juez, y 
acompañado die las persoaras 
habían reumido, subió a las' 
cilanos de la dueña. Sobre la 
leíi desorden, yacía el cadáí 
'Conlcepción MartoraU, que 
taba heridas en el cuello, 
oon un cudhiiUlo. 
Ha manáfeabado el esposo 
víctima, que se enlcontraba i 
d!e la casa cuandlo ee com^'ó 
men, quie deducía que el raó^ 
ésitla no fué el robo, pues no 
notado falta de ^dinero algul» 
•El delincuentic giozaba <te 
solnla confianza del dueño * 
tiendia, como lo prueba el 
que antes de auiaent.airse éste 
un viaje die ocho días le dijo <1J 
vez rio Lr a dormir a uiüa 
die1 la huerta, como era su $ 
Il'ie, ee fuese a su casa pa^ 
compañía a su eqpicisa y a 
La n iña hia manifestado:I9 
amenazada por el " asesino; PeW 
viendo que éste íároejeabo 
madire y trataba de e.-traai^ 
i n ^ n t ó giriiitalr. 
Enitonlcas el eseiáino la ^ 
el cuello y la tiró contra ^ 
quedando lia niña sin corfoí'̂  
dura.nte vadlas horas. . 
1 111 • 1 IIMIWIII 1 m\imim\r~̂ ^ 
El público se entera dfl 'e 
usted vende por medio 
ció, pero el anuncio no V 
hacer que %m articules se * 
ten tí no ton recome ndali 
anuncio le proporcionará 
pradoret, ti anuncian** 
«fltncartet. 
31a Diputación foral .respe0'^ 
cuesiüón econiómica y tributa 
Efl' minisdiro les dlijo que " 
ba un plaeo ipara, estudi''ir'''_ 
gándoles que el Iones se »ÍC. 
al Min.isiterio pam ver ei ''íl 
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